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ZfZC.7-
Druck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei in Jurjew (Dorpat) 1905. 
V o r w o r f .  
hJex Verband Baltischer Anglerviehzüchter (V. B. A.) 
besteht in Fortsetzung des ehemaligen Verbandes Baltischer 
Rindviehzüchter (seit 1885) — als Filialverein der Kaiserlichen 
Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät seit 
dem Jahre 1902. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Ökonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der 
Vizepräsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus 
Delegierten des Verbandes und der denselben subventionierenden 
Körperschaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als Funktionäre des Verbandes Baltischer Anglerviehzüch­
ter (V. B. A.) waren i. J. 1904 tätig: Vizepräsident Herr A. 
von Sivers-Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr G. v. 
Stryk (beständiger Sekretär der Ökonomischen Sozietät) und 
als Viehzuchtinspektor Herr P. Stegmann (Dozent des Rigaschen 
Polytechnischen Instituts, wohnhaft in Peterhof) und die Herren 
Vertrauensmänner der Züchter, deren einer gemäss der territo­
rialen Einteilung des Wirksamkeitsgebietes des Verbandes bei 
den Körungen mitgewirkt hat. Dieses Amt bekleideten i. J. 
1904 die Herren: 
Vertrauensmann Zuchtbezirk 
Herr L. Baron Campenhausen-Loddiger . . Riga 
0. Baron Vietinghoff-Salisburg . . . Wolmar 
„ M. von Sivers-Autzem Wenden 
M. von Anrep-Homeln Walk 
G. von Rathlef-Tammist Jurjew (Dorpat) 
„ G. von Samson-Uelzen Werro 
4 
Vertrauensmann Zuchtbezirk 
Herr A. von Sivers-Euseküll .... Fellin, Pernau u. Oesel 
R. von Bötticher-Kuckschen . . Kurland 
von Grünewaldt-jun.-Haakhof . . Estland 
und als stellvertretender Vertrauensmann für Kurland Herr Baron 
Pfeilitzer-Franck-jun.-Strutteln. 
Das Stammbuch der Baltischen Angler-Fünenviehzucht 
beruht ebenso, wie das Baltische Stammbuch, auf Individual-
körung. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Hornes die Buchstaben B. A. (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Hornes die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt und ist darauf zu halten, dass den 
Kühen die Herdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
Über die Körergebnisse enthält jeder Band am Schlüsse 
eine Übersicht; eingetragen sind : 
1902 1903 1904 
13 20 34 






Haupt . . Summa 233 318 612 .1163 
Verzeichnis der yVlifcjlieder des V. B. jk. 
im J. 1904*). 
1. v. Anrep, Homeln. 
2. v. Blanckenhagen, Allasch. 
3. v. Blanckenhagen, Drobbusch. 
4. v. Blanckenhagen, i Klingenberg. 
5. v. Blanckenhagen, Moritzberg. 
6. v. Bötticher,**) Kukschen. 
7. Bose, Kioma. 
8. v. Brasch, Aya. 
9. Braun, Braunsberg. 
10. Baron Campenhausen, j Loddiger. 
11. Baron Delwig, Hoppenhof. 
12. Baron Pfeilitzer-Franck, Strutteln. 
13. v. Grote, Landrat, Naukschen. 
14. v. Grünewaldt, Dr., Exzellenz, Haakhof. 
15. v. Hanenfeld, Schloss-Sunzel. 
16. v. Knieriem, Prof. Dr., Skangal. 
17. v. Löwenstern, Wolmarshof. 
18. Baron Maydell, Landrat, Martzen. 
19. Graf Mellin, Lappier. 
20. Graf Medem, **) i Schloss- Elley. 
21 Mietens, Lennewarden. 
22. v. Möller, i Sommerpahlen. 
23. v. Nasackin, ! Friedenthal. 
24. v. Oettingen, Pölks. 
25. Versuchsfarm Peterhof, Peterhof. 
26. v. Rathlef, Tammist. 
27. v. Richter, Exzellenz, Siggund. 
*) Mit Einschluss der von der im Januar 1905 stattgehabten General­
versammlung aufgenommenen. 
**) Zum Jahresschlüsse ausgetreten. 
6 
28. Baron v. d. Ropp, Bixten. 
29. Rosenpflanzer, Widdrisch. 
30. v. Roth, Tilsit. 
31. Alt-Sahten, Ackerbauschule, Alt-Sahten. 
32. Sakkit, Kroppenhof. 
33. v. Samson, Hummelshof. 
34. v. Samson, Sepkull. 
35. v. Samson, Uelzen. 
36. v. Schroeders Erben, Kokenhof. 
37. v. Seidlitz, Meyershof. 
38. v. Sivers, Autzem. 
39. v. Sivers, Euseküll. 
40. v. Sivers, Nabben. 
41. v. Sivers, Rappin. 
42. Dr. Smolian,*) Autzenbach. 
43. Baron Stael v. Holstein, Alt-Salis. 
44. v. Strandtmann, Zirsten. 
45. v. Stryk, Palla. 
46. v. Transehe, *) Neu - Schwanenburg. 
47. v. Transehe, Wattram. 
48. Baron Ungern-Sternberg, Landrat, Fellin. 
49. Baron Ungern-Sternberg,*) Alt-Anzen. 
50. v. Vegesack, Frau, Raiskum. 
51. Baron Vietinghoff-Riesch, Salisburg. 
52. v. Wahl, Lustifer. 
53. Baron Wolff, *) Lysohn. 
54. Baron Wolff, Stomersee. 
55. v. Wulf, Sesswegen. 
*) Zum Jahresschlüsse ausgetreten. 
Zu Anfang 1905 zählt der Verband somit 55 — 6 = 49 
Mitglieder. 
7 
E r k l ä r u n g e n .  
V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r -  F ü n e n v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch des Balt. Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. B. A. (an Stelle der im Balti­
schen Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzuge­
kommen : die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe des 
Knies) sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b 
Höhe des Widerrüstes c—d 
Kreuzbeinhöhe e—/ 
Tiefe des Brustkastens g—h 
Rippenbrustbreite i (rote schraffierte Linie) 
Breite der Hüften k 
Breite des Beckens l 
Die im Titelbilde angegebenen Messungen m und n sind 
im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 




Stiere. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Stiere. 3 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  
B : H. Mietens 
Z : J. Petersen-Frörup (Fünen) 
67 Axel 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  F r ö r u p  ( F ü n e n )  
Vater Alexander-Bellinge in Fünen, Mutter Till in Fünen. 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  S e s s w e g e n  
B: von Wulf 
Z : H. Jordt-Angeln 
69 Jürgen II 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A n g e l n .  
I. Preis in Mannheim 1902 
II. „ in Wenden 1903. 
Importiert 1902 durch P. J. Petersen 
Vater Thomas in Angeln, Mutter Engel in Angeln. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  G r a w e n d a h l  
B: v. Wulf 
Z : in Angeln 
71 Mercur 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
Importiert durch P. J. Petersen 
Eltern in Angeln. 
l* 
4 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  
BZ: J. Braun 
73 Pollux 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B St 393, Mutter B A 1200. 
B : J. Braun 
Z : in Angeln 
75 Winkler 
braun 
g e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
I. Preis Wenden 1902. 




G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z: in Angeln 
77 Herbert 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importiert durch Julius Nissen 
Eltern in Angeln. 
B: R. Sakkit 
Z : in Angeln 
79 Moritz 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 14. April 1901 in Angeln 
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Stiere. 5 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  
B : B. Baron Wolff 
Z : H. Baron Stael v. Holstein-Alt-Salis 
J , 1U 81 Bello III dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II in Alt-Salis imp., Mutter R A in Alt-Salis. 
B : B. Baron Wolff 
Z : P. v. Transehe - Neu-Schwanenburg 
83 Bello IV 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Eltern R A imp. Neu-Schwanenburg. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P o e l k s  
BZ: E. von Oettingen 
85 Claus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
I. Preis Nordlivländische Augustausstellung 1902 
Vater B St 389, Mutter B St 3564. 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
87 Trax 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K a r s t e m o i s  
Trax 
I 
I " " ! 
B St 387 Revenna 69 
B St 153 B St 3566. 
6 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P o e l k s  
BZ: E. von Oettingen 
89 Flock 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 389, Mutter B St 6674. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  T i l s i t  
B : W. von Roth 
Z: G. Bose-Kioma 
91 Helios 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 9 0 2  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 114. 
B : W. von Roth 
Z : N. Jörgensen-Hoime-Fünen 
93 Priamus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  H o i m e  ( F ü n e n )  
Importiert durch Justizrat Friis, prämiiert auf der Nordlivl. 
Augustausstellung 1903 mit dem I. Preise 
Priamus 
Pallander in Fünen in Fünen 
Constantin in Kuh vom Stier von Kuh in 
Hoime Gardenstamm Max stammend Sanderum 
Constantin Camilla N.Eriksen Kuh vom 
III Gardenstamm. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Stiere. 7 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  
B : G. Bose 
Z : Niels Kanudsen in Kappendrup in Fünen 
95 Kristen-Kappendrup 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  J u n i  1 9 0 1  i n  K a p p e n d r u p  
Vater Kristen Rolfssted in Fünen, Fünen Stammb. 128, 
Mutter Fünen Stammb. 1044. 
B : G. Bose 
Z : E. von Oettingen 
97 Caesar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 389, Mutter B St 3564. 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Tansehe 
99 August II 
schwarzbraun 




Darius imp. Amalie 
! I 
Max Lapse 
B St 91 B St 828. 
8 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  S u n z e l  
BZ: P. von Hanenfeldt 
101 Fritz 
rotbraun 




Inno B A 692 
_ L_ 
l " l 
in Angeln 176 
in Alt-Salis 
aus Angeln importiert. 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B : G. von Samson 
Z : Rasch in Angeln 
103 Paul 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
Importiert durch Baron Gersdorff. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
105 Max II 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B St 2536. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
107 Hans 
rotbraun 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  U e l z e n  
Vater B St 463, Mutter B St 3002. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Stiere. 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
109 Caesar II 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 363, Mutter B St 5152. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
111 Caesar III 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 363, Mutter B St 5110. 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
113 Adonis 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B St 2060. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
115 Achilles 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater B St 481, Mutter B St 2060. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
117 Hermes 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  T a m m i s t  
Vater B St 481, Mutter B St 6916. 
10 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  a u f  d e r  N o r l i v l .  A u g u s t - A u s s t e l l u n g  
B : W. von Roth-Tilsit 
Z : in Dänemark 
119 Robert 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 9 0 2  i n  D ä n e m a r k  
Erhielt auf der Nordlivl. August-Ausstellung 1904 den I. Preis. 
G e k ö r t :  2 1 .  A u g u s t  a u f  d e r  N o r d l i v l .  A u g u s t - A u s s t e l l u n g  
B : H. von Wahl-Lustifer 
Z: in Dänemark 
121 Frederik 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark importiert. 
G e k ö r t :  2 3 .  A u g u s t ,  a u f  d e r  N o r d l i v l .  A u g u s t - A u s s t e l l u n g  
B : G. von Samson-Uelzen 
Z : D. Philipsen-Dollerup in Angeln 
123 Hermann 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  D o l b r u p  ( A n g e l n )  
Erhielt auf der Wanderausstellung der Deutschen Land­
wirtschafts-Gesellschaft 1904 in Danzig den I. Preis und auf der 
Nordlivl. August-Ausstellung den II. Preis 
Aus Angeln importiert 
Vater Sultan I Angler-Herdbuch 20, Mutter Henningsen, 
Angler-Herdb. 134. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Stiere. 11 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  D r o b b u s c h  
B: W. von Blanckenhagen 
Z : Frau von Vegesack-Raiskum 
125 Leo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  R a i s k u m  
Leo 
Kastor B A 466 
I ! 
Bragi Vesta 
importiert B A 450. 
aus Angeln. 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  
B : E. Baron Campenhausen 
Z: Nicolaus Höck 
127 Mars (Nicolaus Angl. Herdb. 15186) 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  K o l l e r u p  ( A n g e l n )  
Aus Angeln importiert 
Vater Angl. Herdb. 6518, Mutter Angler-Herdb. 14183, 
B : E. Baron Campenhausen 
Z: H. Baron Stael von Holstein 
129 Devet 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Devet 
Rabold aus Angeln Quelle N° 237 
importiert in Alt-Salis 
Jürgen II in Alt-Salis Betty Ks 11 
aus Angeln imp. imp. 
12 Stammbuch der balt. Angierviehzucht. Jahrgang 1904. Stiere. 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l  
B : A. von Samson 
Z : H. Baron Stael von Holstein 
131 Sultan 11 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Sultan II 
Robold Quelle Ks 237 
imp. in Alt-Salis 
Jürgen II in Betty Ne 11 
Alt-Salis, imp. imp. 
B : A. von Samson 
Z : E. von Vegesack 
133 Pascal 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  P o i c k e r n  




Kühe. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 15 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  
B : H. Mietens 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater R A in Lennewarden. 
B : H. Mietens 




g e b o r e n :  1 8 9 3  i n  L i n d e n  
Eltern R A in Linden. 
B : H. Mietens 




g e b o r e n :  1 8 9 4  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern R A in Lennewarden. 
B : H. Mietens 
Z : W. Kreyenberg 
1044 
49 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1895 in Lennewarden 
Eltern R A in Lennewarden. 
16 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  
B : H. Mietens 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern R A in Lennewarden. 
B : H. Mietens 
Z : W. Kreyenberq 
1048 
8 
rot, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1895 in Lennewarden 
Eltern R A in Lennewarden. 
B : H. Mietens 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  R a i s k u m  
Eltern R A in Raiskum. 
B : H. Mietens 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  R a i s k u m  
Eltern R A in Raiskum. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 17 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  
B : H. Mietens 
Z : Frau von Vegesack 
1054 
72 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1896 in. Raiskum 
Eltern R A in Raiskum. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  L e n n e w a r d e n  
1056 
Droll R A in Lennewarden 
Droll II Gracie B St 
I 2138 
Droll I Nielsen 
B St 103 B St 1032. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern R A in Lennewarden. 
B Z :  H .  M i e t e n s  
1060 
22 
braun, helles Flötzmaul 
geboren: 1897 in Lennewarden 
Vater Reinblut-Füne, Mutter R A in Lennewarden. 
lg Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater Reinblut-Füne, Mutter R A in Lennewarden. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1056). 
BZ': H. Mietens 
1066 
38 
hellbraun, weisse Füsse, helles Flötzmaul 
geboren: 1897 in Lennewarden 
Eltern (cf. 1056). 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1056). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  
B : H. Mietens 
Z : Baron Stael von Holstein 
1070 
braun 12 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  A l t - S a l i s  
Eltern R A in Alt-Salis. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater Axel B St 67, Mutter R A in Lennewarden. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 




g e b o r e n :  .  1 8 9 9  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 
2* 
20 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 
B Z :  H .  M i e t e n s  
1082 
braun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  L e n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 21 
G e k ö r t ;  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  
BZ: H. Mietens 
1090 
3s 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1900 in Lennewarden 
Eltern (cf. 1072). 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 
B Z :  H .  M i e t e n s  
1094 
1)0 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1900 in Lennewarden 
Eltern (cf. 1072). 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 
22 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L e n n e w a r d e n  




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern (cf. 1072). 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  S c h l o s s - S e s s w e g e n  




g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  S e s s w e g e n .  
Vater B St 273, Mutter R A in Sesswegen. 
B : von Wulf 




g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importiert durch Nissen 
Eltern in Angeln. 
B: von Wulf 




g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importiert durch Nissen 
Eltern in Angeln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  S c h l o s s - S e s s w e g e n  
B : von Wulf 




g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importiert durch Nissen 
Eltern in Angeln. 
B : von Wulf 




g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importiert durch Nissen 
Eltern in Angeln. 




g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 273, Mutter B St 3428. 




g e b o r e n :  2 3 .  J u n i  1 8 9 9  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 369, Mutter B St 5234. 
24 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  S c h l o s s - S e s s w e g e n  




g e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 8 9 9  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 369, Mutter B St 5230. 








RA B St 5228 
i I 
I ' I 
Eltern importiert. 




g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 273, Mutter R A in Sesswegen. 
B Z : von Wulf 
1122 
129 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 10. März 1900 
Vater B St 273, Mutter R A in Sesswegen. 




g e b o r e n :  6 .  J u n i  1 9 0 0  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 273, Mutter B St 5238. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  S e s s w e g e n  
B Z : von Wulf 
1126 
braun 
g e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 9 0 0  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 273, Mutter B St 5234. 
B Z :  v o n  W u l f  
1128 
135 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  S e s s w e g e n  
1128 
- R A  R  A  i n  S e s s w e g e n  
Eltern importiert. 




g e b o r e n :  1 5 .  J u l i  1 9 0 0  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 273, Mutter B St 5230. 




g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 465, Mutter A R in Sesswegen. 
B Z :  v o n  W u l f  
1134 
143 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  S e s s w e g e n  
Vater B St 273, Mutter R A in Sesswegen. 
26 Kühe. Stmmbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  G r a w e n d a h l  




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B. St 365, Mutter B St 5172. 
B Z :  v o n  W u l f  
1138 
braun 
g e b o r e n :  3 1 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 5194. 




g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 209, Mutter B St 5200. 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 209, Mutter B St 5154. 
B Z :  v o n  W u l f  
1144 
:!7 
braun, weisses Euter, weisser Leib 
geboren: 12. Januar 1899 in Grawendahl 
Vater B St 365, Mutter B St 5174. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  G r a w e n d a h l  
BZ: von Wulf 
1146 
77 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 25. Februar 1899 in Grawendahl 
Vater B St 209, Mutter B St 5210. 
B Z : von Wulf 
1148 
90 
braun, weisser Fleck am Leibe, weisses Euter 
geboren: 26. November 1899 in Grawendahl 
Vater B St 365, Mutter 5196. 




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 209, Mutter B St 5172. 




g e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 209, Mutter B St 5182. 




g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5206. 
28 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  G r a w e n d a h l  
B Z : von Wulf 
1156 
122 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. December 1899 in Grawendahl 
Vater B St 365, Mutter B St 5212. 




g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5176. 
B Z :  v o n  W u l f  
1160 
124 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. Januar 1900 in Grawendahl 
Vater B St 209, Mutter B St 5186. 




g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5208. 




g e b o r e n :  1 7 :  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mütter B St 5180. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  G r a w e n d a h l  




g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 5178. 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 5192. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5208. 




g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 365, Mutter B St 5212. 




g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter N° 104 R A in Grawendahl. 
30 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  G r a w e n d a h l  




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5156. 




g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5180. 
B Z :  v o n  W u l f  
1180 
139 
hellbraun, weisses Euter 
geboren: 19. Juni 1901 in Grawendahl 
Vater B St 367, Mutter B St 5174. 
B Z :  v o n  W u l f  
1182 
161 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. August 1901 in Grawendahl 
Vater B St 365, Mutter B St 6818. 




g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  G r a w e n d a h l  
Vater B St 367, Mutter B St 5222. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  B r a u n s b e r g  
Juno 
Werner B St 5592. 
Eltern importiert 
B : J. Braun 




g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater B St 395, Mutter importiert. 




g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  I n  B r a u n s b e r g  
llka 
Conrad B A 1210 
von importierten Eltern. 
B : J. Braun 




g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Königin 
Werner Meda R A in Neu-
von importierten Eltern Schwanenburg. 
32 Kühe. Stammbuch des baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  
B Z :  J .  B r a u n  
1194 Immo 
20 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 14. October 1898 in Braunsberg 
Vater B St 393, Mutter B St 5600. 
B Z :  J .  B r a u n  
1196 Isodora 
21 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 2. April 1899 in Braunsberg 
Vater B St 393, Mutter B A 1206. 
B Z :  J .  B r a u n  
1198 Gemse 
33 
rotbraun, geschecktes Euter 




Cyrus B St 5588 
i 
B St 181 B St 1900 
Psyche importiert. 




g e b o r e n :  6 .  J u l i  1 8 9 5  i n  B r a u n s b e r g  
Eratos 
Hakon B St 5592 
j 
in Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 33 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  B r a u n s b e r g  
Feldi 
Ador B St 5570 
in Angeln B St 5566. 
B Z :  J .  B r a u n  
1204 Isola 
39 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. September 1898 in Braunsberg 
Vater B St 393, Mutter B St 5576. 
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1206 Euterpe 
45 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Euterpe 
i I 
Hermes imp. B St 2870. 
B Z :  J .  B r a u n  
1208 Ilona 
braun 46 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  B r a u n s b e r g  
Ilona 
B St 393 BeiJona 
I 
I i 
Eltern R A in Neu-Schwanenburg. 
34 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1210 Esther 
53 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater B St 181, Mutter B St 2886. 




g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Hermes imp., Mutter B St 5582. 




g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  B r a u n s b e r g  
Glancy 
Ador Kora R A aus Lysohn 
in Angeln B St 5566. 




g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  B r a u n s b e r g  
Felicitas 
I I 
Ador B St 5574 
in Angeln B St 5566. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  B r a u n s b e r g  
Frigga 
1 
{ I I I 
Ador B St 5564. 
(cf. 1214) 
B Z :  J .  B r a u n  
1220 Fatta 
rotbraun 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B St 239, Mutter B St 5566. 
B Z :  J .  B r a u n  
1222 Faxi 
70 
hellbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  B r a u n s b e r g  
Faxi 
Cyrus Isis importiert 
B St 181 B St 1900 
Psyche imp. 
B Z :  J .  B r a u n  
1224 Mora 
71 
rotbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 8 9 5  i n  B r a u n s b e r g  
Mora 
Naso Kora RA aus Lysohn 
in Angeln importiert. 
36 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  
B Z ;  J .  B r a u n  
1226 Lady 
70 
rotbraun, geschecktes Euter 





(cf. 1222) | 
in Angeln B St 5566. 
B Z :  J .  B r a u n  
1228 Hekuba 
86 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 24. März 1898 in Braunsberg 
Hekuba 
Cyrus B St 5584 
(cf. 1222) 
B Z :  J .  B r a u n  
1230 Isolde 
92 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 23. October 1899 in Braunsberg 
Vater B St 393, Mutter B St 5580. 
B Z :  J .  B r a u n  
1232 Jo 
95 
rotbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  B r a u n s b e r g  
Jo 
B St 393 Lilly 
Hermes importiert B St 5562. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 8 9 9  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B St 393, Mutter B St 5570. 








B St 393 Gamra R A aus Seisau. 




g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B St 393, Mutter B St 5588. 
B : J. Braun 




g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  P e t e r h o f  
Vater Thoma B A 51, Mutter B A 854 Olis. 
38 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  
B : J. Braun 
Z : in Angeln 
1242 Emma I 
112 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  A n g e l n .  
Durch Baron Gersdorff importiert 
Vater Jürgen in Angeln, Mutter Kniphorn in Angeln. 
B : J. Braun 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Durch Baron Gersdorff importiert 
Vater Jürgen, Mutter Wetthorn. 
B : J. Braun 




g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
Durch Baron Gersdorff importiert 
Vater Peter, Mutter Kn: norn. 
B : J. Braun 
Z : in Angeln 
1248 Emma II 
116 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 4. Februar 1900 in Angeln 
Durch Baron Gersdorff importiert 
Vater Peter, Mutter Emma. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 39 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  
B : J. Braun 




g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  i n  A n g e l n  
Durch Baron Gersdorff importiert 
Vater Peter, Mutter Stern. 
B Z :  J .  B r a u n  
1252 Cama 
118 
rotbraun, weisser Leib 




Hannibal B St 5578 
_L_ 
I ' l 
Hermes importiert B St 5566. 
B Z :  J .  B r a u n  
1254 Katalonia 
121 
rotbraun, geschecktes Euter 




B St 181 B St 1918 Ador B St 5588 
I 
I ! 
in Ansein B St 5566. 
40 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  
B Z :  J .  B r a u n  J 1256 Kara 
122 
rotbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B St 393, Mutter Barras R A aus Neu-Schwanenburg. 
B Z :  J .  B r a u n  
1258 Kamilla 
123 
rotbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 9 .  J u l i  1 9 0 0  i n  B r a u n s b e r g  
Kamilla 
I 
I ' I 
Hannibal Lilly 
Hermes importiert B St 5566 Hermes B St 5562. 
importiert 
B Z :  J .  B r a u n  
1260 Kairo 
124 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  B r a u n s b e r g  
Kairo 
Hannibal Isis importiert 
Hermes importiert B St 5566. 
B Z :  J .  B r a u n  
1262 Korma 
12« 
rotbraun, weisser Leib 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  B r a u n s b e r g  
Korma 
Hannibal (cf. 1260) Mutter B A 1214. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  B r a u n s b e r g  
Vater B St 393, Mutter B St 5580. 
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1266 Krabbe 
128 
rotbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater Hermes importiert, Mutter B St 2906. 
B : J. Braun 




g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater B St 397, Mutter B St 1900. 
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1270 Kolga 
131 
hellbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Kolga 
Naso B St 5632 
in Angeln Cornelia importiert. 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1272 Kleopatra 
132 
rotbraun, weises Euter, weisser Fleck am Leibe 




B St 397 Caroline 
_ I 
1 i 
in Angeln B St 1902. 
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1274 Kuba 
133 
dunkalbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater B St 395, Mutter B St 2870. 
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1276 Kriemhilde 
rotbraun 1:u 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater B St 395, Mutter B St 2870. 
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1278 Kugel 
135 
dunkelbraun, geschecktes Euter 




48 Ns 311 
B St 239 B St 2882 B St 239 B St' 1900. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i n  B r a u n s b e r g  




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  B r a u n s b e r g  
Kuhblume 
Hannibal Cef. 1260) B St 5592. 
B : J. Braun 




g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater B St 395, Mutter Ära importiert. 
B Z :  J .  B r a u n  
1284 Kandawa 
141 
rotbraun, weisse Flecken am Euter 
geboren: 2. März 1901 in Braunsberg 
Kandawa 
Hannibal Elida 
(cf. 1260) B A 1212. 
B Z :  J .  B r a u n  
1286 Kanzel 
142 
rotbraun, geschecktes Euter 




(cf. 1260) | 
r i 
B St 181 Gamra 
R A aus Seisau. 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  M a i  i r v  B r a u n s b e r g  
B : J. Braun 








Polio Ne 325 
I I 
l l ! l  
B St 239 Ära imp. B St 239 B St 5588. 
B Z :  J .  B r a u n  
1290 Kurbel 
14li 
rotbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  B r a u n s b e r g  
Kurbel 
Hannibal Bellona 
(cf. 1260) R A aus Neu-
Schwanenburg. 




g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  B r a u n s b e r g  
Katty 
Hannibal B St 5598 
(cf. 1260) Palme. 
B : J. Braun 
Z : P. von Transehe 
1294 Arate 
H»7 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 26. October 1893 
Vater in Angeln, Mutter Rosa B St 2868 importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  M a r t z e n  
Eltern R A in Martzen. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 8 9 2  i n  K r o p p e n h o f  
Resina 
I 
Mars R A Randen Brigitte R A Seisau 
Harry Talmyna 
I I 
Herzog Atalante Her- Marlise 
I Ks 88 mann 
Her- Wala | 1 
mann N°71 Her_ Antigone 
importiert mann M° 25 
importiert. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 237, Mutter B St 2808. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 237, Mutter B St 2834. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vibilia 
Oscar B St 5786 
in Angeln N° 91 Martzen 
importiert. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f  
Valeska 
Sultan B St 5784 
in Angeln Ceres imp. Neu-Schwanenburg 
B St. 2860. 
Angierviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1308 Victoria 
55 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 21. August 1896 in Kroppenhof 
Vater B St 237, Mutter B St 2812. 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1310 Verdende 
68 
rotbraun, geschecktes Euter 




in Angeln Ceres imp. Mars B St 2798. 
Neu-Schwanenburg (cf. 1298) 
B St. 2860 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  K r o p p e n h o f  
Viola 
Sultan Tura 
(cf. 1310) | 
B St 237 B St 2826. 
48 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 237, Mutter B St 2816. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  K r o p p e n h o f  
Alba 
Tom B St 2790 
•N° 2 imp. B St 2334 
Martzen prämiiert in Strassburg. 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1318 Ate 
72 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 24. Juli 1897 in Kroppenhof 
Ate 
i 
I ' I 
Tom B St 5790. 
(cf. 1316) 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1320 Actarka 
73 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 5. August 1897 in Kroppenhof 
Actarka 
Sultan Odorata 
(cf. 1310) | 
I I 
Eltern R A in Martzen. 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1322 Alkmene 
74 
rotbraun, weisser Leib 





(cf. 1316) B St 5784. 
B : R. Sakkit 
Z: B. von Hertzberg 
1324 Aphrodite 
76 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 23. August 1897 in Kroppenhof 
Aphrodite 
Tom B St 2850. 
(cf. 1316) 
50 Kühe. Stmmbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1326 Agricola 
78 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K r o p p e n h o f  
Agricola 
Sultan Thea 
(cf. 1310) | 
Mars Omelette 
(cf. 1298) R A Martzen. 
B : R. Sakkit 









(cf. 1316) (cf. 1310). 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1330 Ariadne 
80 
dunkelbraun, weisser Fleck am Bauch 
geboren: 25. December 1897 in Kroppenhof 
Ariadne 
Tom B St 5798. 
(cf. 1316) 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 51 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1332 Agathe 
84 
schwarzbraun, weisser Leib 
geboren: 3. November 1897 in Kroppenhof 
Agathe 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1334 Baby 
81 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 13. Februar 1898 in Kroppenhof 
Baby 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1336 Bohle 
82 
rotbraun, geschecktes Euter 




B St 2828. 
Tom 
(cf. 1316) 
B A 1298. 
Tom 
(cf. 1316) 
B St 5786. 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1338 Belladonna 
85 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 5. März 1898 in Kroppenhof 
Belladonna 
Tom Tene 
(cf. 1316) | 
B St 237 B A 1296. 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1340 Bombe 
86 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 19. September 1898 in Kroppenhof 
Bombe 
Tom B St 2844. 
(cf. 1316) 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  K r o p p e n h o f  
Brunhilde 
I I 
Tom B St 2826. 
(cf. 1316) 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1344 Bohne 
99 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 13. Februar 1898 in Kroppenhof 
Bohne 
Tom B St 2842. 
(cf. 1316) 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K r o p p e n h o f  
Beate 
Sultan Passa 
(cf. 1310) j 
Mars Brigitte 
(cf. 1298) R A Seisau. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  K r o p p e n h o f  
Calcutta 
Udo B St 5804 
! 
i ' I 
B St 181 B St 1910. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 









I I I  i  
B St 209 B St 2332 Aljosch Ines II 
R A Martzen i 
Hermes Ines i 
I I 
Faust Venus Nux Bonna 
L L importiert 
I I 
m Musti imp. <u a, 3 b c ß S rt <u .5 t i 
E 
I | 
03 , — 
I 
Nux Aurora 
I \ — I • 
Kronprinz Emmy importiert 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 55 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  S e i s a u  
Caresse 
Nansen Nina 
(cf. 1350) | 
Bismarck II Nettchen 
R A Martzen j 
Fritz Thea 
II II 
Caesar Vera imp. Abdul Fenella 
I I imp. 
Hermann Bonni Bismarck I Lina imp. 
I II II I 
Bismarck I Irma Nux Uarda Kronprinz Emmy 
| V V ' v S/ " * 
! importiert importiert.. 
Kronprinz Emmy 
importiert. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 










R A Martzen 




Titus Musti Alnock Ornata Bismark II 





(cf.1350) c £ 
M 
E 







cd w lO 
S S2 J TO r—< 
s is 
Faust Nelly 








B : R. Sakkit 











Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 57 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : A. Sadowsky 
1358 Carmen 
100 
dunkelbraun, geschecktes Euter 




Nux II Hertha 
Godwin Venus King of Seisau Iris 
| (cf.1354) (cf. 1354) | 
Ii Ii 
Bismarck II Hertha Aljosch Meta 
R A Martzen imp. I 
I I 
Bismarck I Hebe 
(cf. 1350) imp. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  S e i s a u  
Christine 
Nux (cf. 1358) Alma 
King of Seisau Dora 
(cf. 1354) | 
I I 
Caesar Thea 
(cf. 1352) (cf. 1352). 
58 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  S e i s a u  
Chance 
_ L__ 
l " " l 
Nansen (cf. 1350) Darina 
Alnock (cf. 1354) Anna 
Hermes Flora 
(cf. 1350) importiert. 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1364 Clotilde 
ICH 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 13. März 1899 in Kroppenhof 
Clotilde 
Sultan (cf. 1306) B A 1296. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  K r o p p e n h o f  
Carolina 
B St 401 Venus 
I 
I I 
B St 237 B St 2820. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 7 .  J u l i  1 8 9 9  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 401, Mutter B St 5802. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  K r o p p e n h o f  
Capri 
Udo (cf. 1348) B A 1298. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importiert durch J. Nissen 
Eltern in Angeln. 
B: R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Importiert durch J. Nissen 
Eltern in Angeln. 
60 Kühe. Stammbuch des baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  K r o p p e n h o f  
Vater B St 401, Mutter B St 5788. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  S e i s a u  
Dolly 
Gobo importiert Musty 
Bismarck II R A Roma 
aus Martzen I 
Caesar (cf. 1352) Luna 
I 
B : R. Sakkit 
Z: A. Sadowsky 
braun 
Faust Musty 
(cf. 1350) importiert. 
1380 Diana 
121 






(cf. 1358) j 
Faust Thea 
(cf. 1350) (cf. 1352). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B: R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  S e i s a u  
'LDraga 
Nansen Oraata 
(cf. 1350) |__ 
Swerdrup Nina 
| (cf. 1352) 
B St 209 B St 2338. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  K r o p p e n h o f  
Donna 
Udo (cf. 1348) Tornea 
Tascha R A Martzen B St 2854. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K r o p p e n h o f  
Delta 
Udo (cf. 1348) B St 2826. 
62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 .  M a i  i n  K r o p p e n h o f  
B : R. Sakkit 
Z : in Angeln 
1388 Die Grete 
150 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  A n g e l n  
Importiert durch Baron Gersdorff 
Vater Hugo in Angeln, Mutter Eva in Angeln. 
B : R. Sakkit 




g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  A n g e l n  
1900 Süderbrarup Anerkennungsdiplom 
1900 Posen I. Preis 
1902 Glücksburg I. Preis 
1903 Hannover I. Preis 
Tilla 
I I 
I " I 
R A in Angt-ln Tilla 
Alex Mohrkopf 
in Angeln. 
B : R. Sakkit 
Z : B. von Hertzberg 
1392 Comtesse 
89 
schwarzbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 8. März 1898 in Kroppenhof 
Comtesse 
Mars (cf. 1316) Werda B St 5814. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  
B : B. Baron Wolff 
Z : in Angeln 
1394 
rotbraun 14 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B: B. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B : B. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B : B. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Importiert durch Baron Gersdorf 
Eltern in Angeln. 
64 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  
B: B. Baron Wolff 
Z : in Angeln 
1402 
91 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1895 in Angeln 
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B : B. Baron Wolff 
Z : in Angeln 
1404 
94 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1895 in Angeln 
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B: B. Baron Wolff 
Z : in Angeln 
1406 
95 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1895 in Angeln 
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B : B. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 65 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  
B : B. Baron Wolff 
Z : in Angeln 
1410 
98 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 1895 in Angeln 
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B : B. Baron Wolff 
Z t in Angeln 
1412 
99 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 1895 in Angeln 
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B : B. Baron Wolff 




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A n g e l n  
Importiert durch Baron Gersdorff 
Eltern in Angeln. 
B Z :  B .  B a r o n  W o l f f  .  .  
1416 
i 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 1896 in Stomersee 
Vater Bello I importiert, Mutter N» 40 R A aus Aula. 
5 
66 Kühe, Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  
B Z :  B .  B a r o n  W o l f f  
1418 
33 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck an der Brust 
geboren: 1896 in Stomersee 
Vater Bello I importiert, Mutter R A aus Metzküll. 




g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter R A aus Hellenorm. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S t o m e r s e e  
Im Mutterleibe importiert 
Vater in Angeln, Mutter B A 1410 importiert. 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S t o m e r s e e  
Importiert im Mutterleibe 
Vater in Angeln, Mutter N° 92 importiert. 
B Z :  B .  B a r o n  W o l f f  
1426 
braun 
g e b o r e n :  1897 in Stomersee 
Vater Bello I importiert, Mutter Nh 47 RA in Stomersee. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 67 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter Ks 58 R A aus Metzküll. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter N° 13 R A aus Karstemois. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter N° 15 R A aus Karstemois. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter N» 18 importiert. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter B A 1394 importiert. 
5* 
68 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter N; 58 R A aus Metzküll. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S t o m e r s e e  
1440 
Bello I B A 1408 
importiert. 
B Z :  B .  B a r o n  W o l f f  
1442 
92 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1899 in Stomersee 
Vater Bello I importiert, Mutter N° 11 RA aus Metzküll. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S t o m e r s e e  
1444 
Bello I B A 1406 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 69 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  
BZ: B. Baron Wolff 
1446 
116 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1899 in Stomersee 
Vater Bello II importiert, Mutter N° 83 RA aus Hellenorm. 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter 65 R A aus Metzküll. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello II importiert, Mutter Nr. 31 R A aus Wassilissa. 
B Z :  B .  B a r o n  W o l f f  
1452 
38 
braun, helles Flötzmaul 
geboren: 1900 in Stomersee 
Vater Bello II importiert, Mutter Nr. 65 R A aus Metzküll. 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S t o m e r s e e  
1554 
Bello II B A 1398 
importiert. 
70 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S t o m e r s e e  
1456 
Bello I B A 1414 
importiert. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S t o m e r s e e  
1458 
Bello II B A 1406 
importiert. 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello II importiert, Mutter N? 93 importiert. 




g e b o r e n :  1 8 9 5 ^ i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter RA aus Hellenorm. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  4 .  M a i  i n  S t o m e r s e e  




g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter R A aus Karstemois. 
B Z :  B .  B a r o n  W o l f f  
1466 
9 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1896 in Stomersee 
Vater Bello I importiert, Mutter R A aus Hellenorm. 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I importiert, Mutter R A aus Metzküll. 
B Z :  B .  B a r o n  W o l f f  
1470 
8 
braun, weisser Fleck am Euter . 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  S t o m e r s e e  
Vater Bello I, importiert, Mutter R A aus Hellenorm. 
B Z :  B .  B a r o n  W o l f f  
1472 
66 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 1896 in Stomersee 
Vater Bello I importiert, Mutter R A aus Metzküll. 
72 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P ö l k s  
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
1474 Rottraut 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Rottraut 
Sigurd Rudda Nr. 94 
Thor B St 241 B St 564 Thor B St 241 Lola Nr. 69 
importiert. 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
1476 Gella 
10 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s  
Gella 
Sigurd Grete N° 125 
Armin B St 93 Sara B St 2942. 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
1478 Athene 
dunkelbraun 11 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 5488. 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
1480 Concordia 
13 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Concordia 
Sultan Reinbl-Fünen B St 6694. 
aus Meyershof 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 73 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P ö l k s  




g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Koralle 
Isak B St 6652 
Roland B St 249 Irene B St 2992 
importiert. 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Ophelia 
Karl Ogya 104 
I I I i 
Rolf B St 243 Cara B St 2990 B St 241 Ella Ks 55 R A 
aus Alt-Fennern. 




g e b o r e n :  1 9 .  J u n i  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater Karl (cf. 1484), Mutter B St 6646. 




g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater Karl (cf. 1484), Mutter Cassandra, R A aus Linamäggi. 
74 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P ö l k s  
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
1490 Dara 
35 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. November 1899 in Karstemois 
Vater B St 391, Mutter B St 5472. 




g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 389, Mutter B St 5486. 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
1494 Venus 
50 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 6. September 1900 in Karstemois 
Vater B St 249, Mutter B St 5484. 
B Z :  E .  v o n  O e t t i n g e n  
1498 Prinzess 
54 
dunkelbraun, weisses Euter, gefleckter Leib 
geboren: 4. Februar 1899 in Karstemois 
Vater B St 387, Mutter B St 5472. 




g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 5476 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 75 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P ö l k s  




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 6666. 




g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 389, Mutter B St 3552 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s  
Aula 
B St 213 Aurelia 
] j 
Olaf B St 245 Ks 108 R A in Kawast. 
importiert. 




g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s  
Hera 
Sigurd Vera K> 89 
(cf. 1474) | 
I I 
Zeus B St 57 Siena B St 848. 
76 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Gitta 
! I 
Karl Glocke N° 98 
(cf. 1484) | 
Dietrich B St 251 Agathe N° 136 
R A aus Linamäggi. 




g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s  
Sirene 
B St 251 Patti N° 18 
Zeus B St 57 Edda B St 282. 




g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 249, Mutter B St 6656. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 77 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Gisela 
I I 
Isak Glucke M 101 
(cf. 1482) | 
B St 241 Hilda Ms 27 
Benno Arita Ks 33 
B St 11 R A Ks 2 B St 93 Sylvia 
JV# 59 R A. 




g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 2954. 




g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 249, Mutter B St 5444. 
78 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P ö l k s  




g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s  
Raikla 
I i 
Kanut Aurelia N° 82 
B St 241 B St 2990 B St 245 RAN» 108 
in Kawast. 




g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 249, Mutter B St 2948. 




g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 241, Mutter B St 3580. 




g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater Isak (cf. 1482), Mutter B St 6664. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P ö l k s  
BZ: E. von Oettingen 
1528 Perle 
154 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. Januar 1901 in Karstemois 
Vater B St 389, Mutter B St 5468. 




g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 5480. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 2986. 




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 6676. 




g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 1  i m  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 3614. 
80 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Senta 
Sigurd (cf. 1474) Salme Ks 114 
Rolf B St 243 Gea B St 2984. 




g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 389, Mutter B St 2954. 




g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 6712. 




g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 6710. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 81 
G e k ö r t :  1 0 .  M a i  i n  P o e l k s  




g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Olive 
Sultan R Fünen Obelle 
aus Meyershof I 
Brennus Pyrola B St 5442 
Olaf B St 245 Brencia R A 
in Korast. 




g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 387, Mutter B St 3552. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K a r s t e m o i s  
Vater B St 389, Mutter B St 6682. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5686. 
6 
82 Kühe. Stammbuch der baltischen 
' G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter R A 76. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
1556 
9 
rotbraun, weisses Euter und weisse Flecken am Leibe 
geboren: 4. October 1900 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter B St 2448. 




g e b o r e n :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5662. 




g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B A 96. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
1562 
43 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 25. September 1900 in Tilsit 
Vater B St 353, Mutter B St 5642. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 83 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B A 84. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B St 2456. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  I n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B St 2476. 




g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B St 5682. 




g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter N° 15 aus Fünen 1892 importiert. 
6* 
84 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B A 78. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
1576 
66 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1. December 1899 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter B St 5670. 




g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5672. 




g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 2442. 




g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 2446. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  T i l s i t  




g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  T i l s i t  
Vater B St 353, Mutter B St 5680. 




g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 2476. 




g e b o r e n :  4 .  M a i  1 8 9 9  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5666. 




g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B A 60. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
1592 
i 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 9. November 1900 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter B St 5664. 
86 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  T i l s i t  
B Z :  W .  v o n  R o t h  
1594 
60 
rotbraun, geschecktes Euter 
geboren: 30. October 1899 in Tilsit 
Vater B St 355, Mutter B St 5644. 
B Z :  W .  v o n  R o t h  
1596 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  T i l s i t  
Vater B St 355, Mutter B St 5668. 
B : W. von Roth 
Z : F. von Moeller - Sommerpahlen 
1598 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S o m m e r p a h l e n  
Eltern R A in Sommerpahlen. 
B : W. von Roth 
Z : F. von Moeller - Sommerpahlen 
1600 
braun 83 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S o m m e r p a h l e n  
Eltern R A in Sommerpahlen. 
B : W. von Roth 
Z : F. von Moeller - Sommerpahlen 
1602 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S o m m e r p a h l e n  
Eltern R A in Sommerpahlen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  M a i  i n  T i l s i t  
B : W. von Roth 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S o m m e r p a h l e n  
Eltern R A in Sommerpahlen. 
B : W. von Roth 
Z : F. von Moeller-Sommerpahlen 
1606 
77 
braun, helles Flötzmaul 
geboren: 1900 in Sommerpahlen 
Eltern R A in Sommerpahlen. 
B : W. von Roth 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S o m m e r p a h l e n  
Eltern R A in Sommerpahlen. 
B : W. von Roth 




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S o m m e r p a h l e n  
Eltern R A in Sommerpahlen. 
88 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter N» 31 RA in Kioma. 




g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter N° 9 RA in Kioma. 




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5718. 




g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5738. 




g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5694. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
1622 
127 
braun, geschecktes Euter 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter Ns 31 RA in Kioma. 




g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter N» 58 RA in Kioma. 




g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5736. 




g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 100. 




g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter N» 23 RA in Kioma. 
90 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r  e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 399, Mutter B St 5744. 




g e b o r e n  : 4  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter Ns 43 RA in Kioma. 




g e b o r e n  :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter N° 25 RA in Kioma. 




g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
1638 
Fritz B A 146 
B St 359 B St 5730. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
1640 
144 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 4. December 1900 in Kioma 
Vater B St 399, Mutter B St 5742. 




g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter B A 108. 




g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B St 5698. 




g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter B A 128. 




g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater Fritz (cf. 1638), Mutter BA 130. 
92 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater Fritz (cf. 1638), Mutter B A 140. 
B Z :  G .  B o s e  
1652 
151 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. Januar 1901 
Vater B St 357, Mutter JM° 65 B A in Kioma. 




g e b o r e n :  3 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater Fritz (cf. 1638), Mutter B A 152. 




g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter B St 5728. 




g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater Fritz (cf. 1638), Mutter BA 150. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
1660 
Fritz N° 110 RA in Kioma 
B St 359 B St 5730 B St 359 B St 5696 
B St 381 B St 5696. 




g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater 3 St 357, Mutter BSt 5732. 




g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter B A 106. 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater BSt 357, Mutter BA 110. 
94 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 ,  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
1668 
B St 357 N» 77 RA in Kioma 
1 
I I 
B St 381 B St 5722. 




g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter B A 132. 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
1672 
B St 357 X» 61 Kioma 
Pois 31 RA 
R A in Kioma in Kioma. 




g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater Fritz (cf. 1638), Mutter BA 1614. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
1676 
167 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 25. October 1901 in Kioma 
Vater B St 357, Mutter B St 5746. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater BSt 359, Mutter BA 120. 




g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
1680 
Diable BA 158 
Loki B St 399 B A 108 
Iro 381 N9 9 R A 
in Kioma. 




g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater B St 359, Mutter B A 144. 
96 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  K i o m a  




g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  K i o m a  
Vater B St 357, Mutter N° 20 RA in Kioma. 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  W a t t r a m  








Pepper Linda I 
importiert aus Lindenhof 
Eltern importiert. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1688 Henriette 
rotbraun 3 
g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 8  
Vater Beo importiert, Mutter B St 832. 
B : R. von Transehe 
Z : E. von Vegesack - Poikern 
1690 Hortensia 
77 
rotbraun, weisser Fleck am Euter ' 
geboren: 1898 
Eltern R A in Poikern. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  W a t t r a m  












g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 0  
Vater Caesar importiert, Mutter B St 490. 




g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 8 9 9  
Ilona 
Caesar importiert Femina 
August importiert Ursula 
I 
Pepper Barbara 
importiert B St 834. 




g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  
Vater Caesar importiert, Mutter B A 584. 
98 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  W a t t r a m  




g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  
Vater Beo importiert, Mutter B A 638. 




g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 0  
Kalme 
Andreas aus Fistehlen B A 628 
Andreas Ks 16 
importiert. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1704 Kleinentine 
89 
rotbraun, Fleck am Euter 
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G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  W a t t r a m  




g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 0  
Kristine 
Caesar importiert Blonda 






B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1708 Klea III 
75 
dunkelbraun 






Marz RA aus Martzen B A 608. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1710 Konstanze 
76 
rotbraun, weisses Euter 




Beo importiert Fedelia 
Peter Klea II 
aus Alt-Salis | 
! I 
Max BSt 91 Klea I B St 832. 
7* 
100 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  W a t t r a m  




g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  
Sehr schöne Kuh 
Kallista 
i 
Beo importiert Amra 
Max B St 91 Georgine II 
Pepper importiert Georgine I 
B St 488. 




g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  
Vater Beo importiert, Mutter B A 684. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1716 Lulla 
40 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 14. Januar 1901 in Wattram 
Vater Darius importiert, Mutter B A 592. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1718 Linda 
43 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 13. Januar 1901 in Wattram 
Vater Darius importiert, Mutter BA 628. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 101 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
1720 Leene 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  W a t t r a m  
Vater Darius importiert, Mutter B A 684. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1722 Luise 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  W a t t r a m  
Vater Caesar importiert, Mutter B A 582. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1724 Lawise 
57 
hellrot, weisse Flecken am Euter 
geboren: 23. October 1900 in Wattram 
Lawise 
B A 37 Selma 
Pepper Terese I 
importiert R A aus Kastran. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1726 Lina 
rotbraun 69 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  W a t t r a m  
Vater B A 37, Mutter B A 1688. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1728 Luna 
94 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 17. Januar 1901 in Wattram 
Vater B A 37, Mutter B A 590. 
102 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  A u g u s t  i n  W a t t r a m  
BZ: R. von Transehe 
1730 Luttin 
91 
dunkelrot, weisses Euter 
geboren: 9. December 1900 in Wattram 
Vater B A 37, Mutter B A 584. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1732 Livia 
103 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. Januar 1901 in Wattram 
Vater Darius importiert, Mutter B A 610. 
B Z :  R .  v o n  T r a n s e h e  
1734 Livonia 
101 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 11. März 1901 in Wattram 
Livonia 
Darius importiert Flustra 
Marz RA B A 614. 
aus Martzen 




g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 9 0 0  i n  W a t t r a m  
Vater Darius importiert, Mutter B A 586. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 103 
G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  S u n z e l  
B : P. von Hanenfeldt 




g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  M o r i t z b e r g  
Stella 
Ossian aus Schliepenhof Marfa 
Thomas aus Erna aus Seisau Pluto R A Hora 
Angeln imp. | aus Saadsen | 
I i I I 
Lato Lilly Max Sundar R A 
v ' B St 91 in Wattram. 
R A in Seisau. 




g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Rhea 
Inno Ella N° 55 
I I 
in Angeln Ks 176 
inAlt-Salis, R A in Weissenstein 
aus Angeln imp. | 
R A Halbblut-Angler 
in Weissenstein. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Inno (cf. 1740), Mutter BA 694. 
104 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  S u n z e l  




g e b o r  a n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Inno (cf. 1740), Mutter B A 712. 
B : P. von Hanenfeldt 




g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  M o r i t z b e r g  
Sophie 
Ossian Lotte 
(cf. 1738) | 
Pluto R A Hora 
aus Saadsen (cf. 1738). 
B : P. von Hanenfeldt 








(cf. 1738) | 
Brenz R A Favorite 




Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 105 
G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  S u n z e l  
B: P. von Hanenfeldt 
Z: 0. von Blanckenhagen-Allasch 
1750 Sorma 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  A l l a s c h  
Sorma 
Bill 
R A in Aliasch. 




g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Inno (cf. 1740), Mutter B A 714. 




g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  S u n z e l  
Vater Inno (cf. 1740), Mutter Ella N° 55 (cf. 1740). 




g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S u n z e l  
Senta 
Alarich aus Schliepenhof B A 708 
Thomas Alpha 
importiert. 
106 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 0 .  A u g u s t  i n  S u n z e l  
BZ: P. von Hanenfeldt 
1758 Susanne 
braun 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Inno (cf. 1740), Mutter B A 696. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
1760 Stina 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Alarich (cf. 1756), Mutter B A 698. 
G e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  i n  S i g g u n d  




g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter Ella R A in Siggund. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo R A aus Wattram, Mutter Harpa R A in Siggund. 
B Z :  0 .  v o n  R i c h t e r  
1766 Orlissa 
182 
rotbraun, weisses Euter und helles Flötzmaul 
geboren: 14. November 1899 in Siggund, 
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter B A 742. 
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G e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  i n  S i g g u n d  
BZ: 0. von Richter 
1768 Ogle 
186 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter Fafka R A in 
Siggund. 




g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Gisella RA in Siggund. 




g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter B A 760. 
B Z :  0 .  v o n  R i c h t e r  
1774 Palada 
197 
rotbraun, helles Flötzmaul und weisser Flek an der Brust 
geboren: 10. September 1900 in Siggund 
Vater Bertram R A aus Gremon, Mutter B A 742 
B Z :  0 .  v o n  R i c h t e r  
1776 Pauline 
189 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  S i g g u n d  
Vater Bertram R A aus Cremon, Mutter B A 756. 
108 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  A u g u s t  i n  S i g g u n d  
BZ: 0. von Richter 
1778 Pandora 
193 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  S i g g u n d  
Vater Hugo RA aus Wattram, Mutter Hilda RA in Siggund. 
B Z :  0 .  v o n  R i c h t e r  
1780 Puke 
191 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 7. April 1901 in Siggund 
Puke 
Robert B A 778 
Fritz R A aus Brigitte R A m 
Naukschen Siggund. 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B : G. von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  R a n d e n  
Eltern R A in Randen. 
B : G. von Samson 
Z : von Sivers-Randen 
1784 Selma 
22 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1901 in Randen 
Eltern R A in Randen. 
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G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson 
1786 Libbrik 
27 
dunkelbraun, geschecktes Euter 
geboren: 11. August 1900 in Uelzen 
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6744 




g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 4332. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter N° 42. 
B : G. von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  R a n d e n  
Eltern R A in Randen. 




g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater B St 333, Mutter B St 2488. 
110 Kühe. Stammbuch der baltische11 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B : G. von Samson 
Z : von Sivers-Randen 
1796 Irma 
rotbraun j9 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  R a n d e n  
Eltern R A in Randen. 
B : G. von Samson 
Z : Werncke - Alt-Karrishof 
1798 Lowisa 
rotbraun 62 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A l t - K a r r i s h o f  
Eltern R A in Karrishof. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1800 Judith 
63 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 3. Juli 1898 in Uelzen 
Vater B St 333, Mutter B St 6196. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1802 Jenny 
rotbraun 64 
g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 3030. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1804 Diana 
rotbraun 67 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  U e l z e n  
Vater B St 279. Mutter B St 2520. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 111 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  




g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A l t - K a r r i s h o f  
Eltern R A in Karrishof. 
B: G. von Samson 
Z: von Sivers-Randen 
1808 Dagmar 
rotbraun 108 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  R a n d e n .  
Eltern R A in Randen. 
B: G. von Samson 
Z: von Sivers - Randen 
1810 Theone 
in 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1901 in Randen 
Eltern R A in Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1812 Walli 
rotbraun 112 
g e b o r e n :  4 .  J u l i  1 9 0 0  i n  U e l z e n  
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6742. 
B: G. von Samson 
Z: von Sivers-Randen 
1814 Petronella 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  R a n d e n  
Eltern R A in Randen. 
112 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson 
1816 Agathe 
121 
dunkelbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. August 1899 in Uelzen 
Vater B St 279, Mutter B St 2518. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1818 Madli 
rotbraun 123 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Madli 
R A Anglerstier des Herrn Faure K? 38 RA Lehik R A 
gekauft von Herrn Faure. 
B : G. von Samson 
Z : von Sivers-Randen 
1820 Tina 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  R a n d e n  
Eltern R A in Schloss Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1822 Isis 
131 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. October 1898 in Uelzen 
Vater B St 279, Mutter B St 4290. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1824 Aline 
148 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 4286. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 113 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson 
1826 Erika 
dunkelrot 156 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 6204. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1828 Asta 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r - 1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater B St 333, Mutter B St 6214. 
B : G. von Samson 
Z : J. Tordahl-Randers in Dänemark 
1830 Arka 
172 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1898 in Randers (Dänemark) 
Aus Dänemark importiert. 





g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A l t - K a r r i s h o f  
Eltern R A in Alt-Karrishof. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1834 Eulalie 
dunkelrot 188 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  U e l z e n  
Vater in Dänemark, Mutter B A 38 tragend importiert. 
8 
114 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
B : G. von Samson 
Z: J. Tordahl-Randers in Dänemark 
1836 Corinna 
9 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1896 in Randers (Dänemark) 
Aus Dänemark importiert. 




g e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Sophie 
I I 
B St 333 Ns 59 
B St 217 X° 78 
I I 
Nestor R A aus N° 18 
Carolen I 
Nestor R A aus N° 55 
Carolen Halbbl.-Angl. 
in Uelzen. 




g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  U e l z e n  
Atalanta 
B St 419 N° 67 
I 
I I 
B St 279 B St 2508. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 115 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson 
1842 Rosi 
2 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. December 1898 in Uelzen 
Vater in Dänemark, Mutter B St 6732 importiert. 
B: G. von Samson 
Z: von Sivers-Randen 
1844 Hillar 
26 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Randen 
Eltern R A aus Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1846 Ebba 
57 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 28. August 1898 in Uelzen 
Ebba 
I 
B St 333 M> 93 
I I 
B St 219 >6 61 R A in Uelzen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1848 Medi 
77 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 25. März 1899 in Uelzen 
Medi 
Prinz B St 4268 
I 
B St 279 B St 3004. 
8* 
116 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  




g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 8 9 9  i n  U e l z e n  
Vater B St 333, Mutter B St 4328. 




g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  U e l z e n  
Vater B St 333, Mutter B St 2488. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1854 Olga 
146 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 28. August 1898 in Uelzen 
Vater B St 333, Mutter B St 6198. 
B: G. von Samson 




g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  R a n d e n  
Eltern R A in Randen. 




g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  U e l z e n  
Vater B St 279, Mutter B St 4314. 
Anglerviehzucht. Jahrgang .1904. Kühe. 117 
G e k ö r t :  1 3 .  A u g u s t  i n  U e l z e n  
BZ: G. von Samson 
1860 Penelope 
190 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 24. August 1900 in Uelzen 
Vater B St 419, Mutter B St 6200. 
« 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1862 Gertrud 
rotbraun 194 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  U e l z e n  
Vater B St 419, Mutter B St 4328. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1864 Agnes 
rotbraun 19b 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  U e l z e n  
Vater B St 333, Mutter B St 2492. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
1866 Zerline 
rotbraun 198 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  U e l z e n  
Vater B St 333, Mutter B St 3030. 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B: H. von Wahl 
Z: in Fünen 
1868 Nälla 1 
49 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  F ü n e n  
Aus Fünen importiert. 
118 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B: H. von Wahl 
Z: R. von Wahl 
1870 Lara II 
65 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  L u s t i f e r  
Vater Prinz R A aus Hellenorm, Mutter B St 5086. 
B : H. von Wahl 
Z: R. von Wahl 
1872 Tyra II 
9 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  L u s t i f e r  
Vater in Fünen, Mutter B St 5138. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1874 Anna II 
26 
braun 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5110. 
B: H. von Wahl 
Z: R. von Wahl 
1876 Lisa I 
83 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter N° I 62 aus Dänemark importiert. 
Angierviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 119 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B: H. von Wahl 
Z: R. von Wahl 
1878 Docka 11 
38 
braun, helles Flötzmaul 
geboren: 8. November 1898 in Lustifer 
Vater B St 361, Mutter B St 5088. 
B: H. von Wahl 
Z: R. von Wahl 
1880 Karin 1 
45 
braun, weisser Fleck am Euter und Bauch 
geboren: 13. December 1898 in Lustifer. 
Vater B St 361, Nr. 1 RA in Lustifer. 
B: H. von Wahl 
Z: R. von Wahl 
1882 Krona II 
46 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5112. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1884 Tina II 
47 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5094. 
120 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1886 Sofiero II 
55 
dunkelrot, weisses Euter 
geboren: 28. Januar 1899 in Lustifer 
Vater B St 363, Mutter B St 5120. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1888 Arta II 
62 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 8 9 9  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5140. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1890 Lena I 
64 
braun, weisser Fleck am Euter und Bauch, weisses Flötzmaul 
geboren: 9. September 1899 in Lustifer 
Vater B St 363, Mutter N» I, 62 aus Dänemark importiert. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1892 Donna II 
65 
braun 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 363, Mutter B St 5090. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1894 Docka III 
71 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5088. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1896 Mia II 
72 
braun, weisser Fleck am Euter und Bauch 
geboren: 29. October 1899 in Lustifer 
Vater B St 361, Mutter B St 5128. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1898 Yrsa II 
73 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5132. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1900 Maria II 
77 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  L u s t i f e r  
Maria II 
Bruno I Maria I 64 
I R A in Lustifer 
in Fünen B St 5098. 
122 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1902 Brünette II 
78 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 17. December 1899 in Lustifer 
Vater B St 361, Mutter B St 5082. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1904 Tina III 
, , , 80 dunkelrot 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5094. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1906 Isabella II 
84 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. Januar 1900 in Lustifer 
Vater B St 361, Mutter B St 5084. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1908 Eva I 
85 
braun, weisses Euter 
g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter N» 116 RA aus Hellenorm. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1910 Sofi IV 
rotbraun 90 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5074. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 123 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
1912 Sippa I 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter Ns 48 RA aus Kurrista. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1914 Mia III 
dunkelrot 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 363, Mutter B St 5128. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1916 Bolla II 
93 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 8. October 1900 in Lustifer 
Vater B St 363, Mutter B St 5106. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1918 Karola II 
rotbraun 94 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Karola II 
Max II B St 5076 
B St 361 B St 5112. 
BZ: H. von Wahl 
1920 Malla II 
rotbraun 95 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 361, Mutter B St 5142. 
124 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
1922 Skröder III 
97 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. October 1900 in Lustifer 
Vater B St 363, Mutter B St 5122. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1924 Tyra III 
braun 98 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Tyra III 
Max II B St 5138 
B St 361 B St 5112. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1926 Rosa II 
102 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 29. October 1900 in Lustifer 
Vater B St 363, Mutter B A 1946. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1928 Ulla II 
103 
rotbruun 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Ulla II 
Max II BA 1950 
I 
I I 
B St 361 B St 5112. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 125 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
1930 Sofiero III 
104 
braun, weisses Euter 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Sofiero III 
Max III B St 5120 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1932 Lara III 
105 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Lara III 
Max II B St 5086 
B St 361 B St 5112. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1934 Kulla I 
107 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. December 1900 in Lustifer 
Vater B A 109, Mutter N° 30 RA in Lustifer. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1936 Stjerna I 
108 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Vater B A 109, Mutter N® 7 RA in Lustifer. 
126 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
3 Z : H. von Wahl 
1938 Rosie II 
110 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  L u s t i t e r  
Rosie II 
Max II B St 5078 
I I 
B St 361 B St 5112. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1940 Sissa II 
in „ 
braun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. Januar 1901 in Lustifer 
Sissa II 
Max III B St 5108 
B St 361 B St 5142. 
B Z :  H .  v o n  W a h l  
1942 Mamselle I 
114 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r a a r  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Mamselle I 
I 
Max III I, 9 
I I I I 
B St 361 B St 5142 Prinz RA R A in 
aus Hellenorm Lustifer. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904, Kühe. 127 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
BZ: H. von Wahl 
1944 Tyra IV 
116 
rotbraun 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  L u s t i f e r  
Tyra IV 
Max III B A 1872 
B St 361 B St 5142. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1946 Rosa I 
I 25 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Prinz R A aus Hellenorm, Mutter R A aus Hellenorm. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1948 Brünette 1 
I 4 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1896 in Lustifer 
Vater Prinz R A aus Hellenorm, Mutter B St 5082. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1950 Lilla I 
I 2 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1897 in Lustifer 
Eltern R A aus Hellenorm. 
128 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : H. von Wahl 
Z : Graf Manteuffell-Talkhof 
1952 Lutti I 
192 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Talkhof 
Eltern R A in Talkhof. 
B : H. von Wahl 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  E u s e k ü l l  
Eltern R A in Euseküll. 
B : H. von Wahl 




g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  E u s e k ü l l  
Eltern RA in Euseküll. 
B : H. von Wahl 




g e b o r e n :  1 8 9 2  i n  E u s e k ü l l  
Eltern R A in Euseküll. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 129 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : H. von Wahl 




g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  E u s e k ü l l .  
B : H. von Wahl 




g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  L u s t i f e r  
Girl 
B St 363 Ks 23 R A in Lustifer. 
B : H. von Wahl 




g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L u s t i f e r  
Vater B St 363, Mutter N° I, 12 RA in Lustifer. 
B : H. von Wahl 




g e b o r e n :  1 8 9 7 "  i n  T a l k h o f  
Eltern R A aus Talkhof. 
9 
"130 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 7 .  A u g u s t  i n  L u s t i f e r  
B : H. von Wahl 




g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  E u s e k ü l l  
Eltern R A aus Euseküll. 
B : H. von Wahl 
Z : R. von Wahl 
1970 Wafanhou 
145 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und Bauch, helles Flötzmaul 
geboren: 2. Februar 1899 in Lustifer 
Wafanhou 
Max II BA 1946 
B St 361 B St 5112. 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
1972 Cleopatra 
276 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. August 1899 in Tammist 
Vater Fro aus Angeln importiert, Mutter B St 6778. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 131 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
1974 Messaline 
277. 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. Januar 1900 in Tammist 
Vater B St 309, Mutter B St 3982. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  ' .  > , <  
1976 Rosine 
279 
dunkelbraun, weisses Euter . 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Rosine 
B St 309 Liane NQ 92 
Hector Irma N° 91 
B St 21 B St 204 B St 21 Blume Ns 44 
RA in Betty N°23 Angl.-
Tammist Breitenburger in 
Tammist. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
1978 Melusine 
280 
rotbraun, weisser Fleck am Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 18. November 1899 in Tammist 
Melusine 
! I 
B St 309 Marfa N° 31 
B St 129 B St 6926. . 
9* 
132 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Eulalia 
Fro aus Angeln Erika >6119 
importiert | 
I I 
B St 189 Mira Ks 47 
Olaf aus Margot 
Tondern Ns 70 
importiert 
I I 
Hercules R A Erna Ns 29 
aus Randen R A aus 
Lachmes. 




g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  T a m m i s t  
Cherubina 
! I 
Fro aus Angeln Maiglöckchen 
importiert Ks 238 
B St 307 B St 2064. 




g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 309, Mutter B St 2062. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B St 6916. 




g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Pervenche 
Fro aus Angeln Sonny N° 62 
B St 129 B St 1252. 




g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 481, Mutter B St 6978. 




g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 481, Mutter B St 6914. 
134 Kühe.' Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  . 1 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6942. 




g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 3994. 




g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 481, 'Mutter B St '6940.' 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  . . . .  
2000 Duscha 
• • '294 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  T ^ m m i s t  
Vater Holev aus Fühön.iimportterf;. Mütter :.B St 6934. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 19Q4; Kühe. 135 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Dame 
B St 483 Finella N° 43 
B St 129 Treida X°'94 
RA No 66 R A 
• in • Meyfershof. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
2004 Duding 
296 
dunkelbraun . ; . ,: 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Duding 
B St 483 Adda X° 104 
Victor Edith N° 71 
I I I I 
B St 129 B St 200 Prinz RA ...Blume 
; aus Randen Ms 44 
RA , Betty Ks 23 
• - • Angl.-Breitenbürg 
in Tammist. 




g e b o r e n :  . 1 9 .  O c t o b e r ' 1 9 0 0  " i r r  T a m m i s t  
Vater .Wolev .au.SiFünen importiert, Muttei B St 3974. 
136 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
B Z :  G ,  v o n  R a t h l e f  
2008 Emma 
299 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 19. December 1900 in Tammist 
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B St 3992. 




g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 3982. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
2012 Fee 
301 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. December 1900 in Tammist 
Vater B St 483, Mutter B St 6916. 




g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Fulla 
B St 483 Hedda Ks 207 
Smeden aus Ursula Ks 48 
Fünen importiert | 
I I 
B St 129 B St 1262. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 137 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
BZ: G. von Rathlef 
2016 Forelle 
303 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 28. März 1901 in Tammist 
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B St 2064. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater Fro aus Angeln importiert, Mutter B St 3990. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
305 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. December 1898 in Tammist 
Vater Thorup aus Fünen importiert, Mutter B St 3990. 






g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Lore 
Fro 
aus Angeln importiert 
Gertrud >6 23 
B St 191 B St 2058. 
138 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
2024 Lona 
307 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. Januar 1898 in Tammist 
Vater B St 309, Mutter B St 3988. 




g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t  
Vater B St 307, Mutter B St 2052. 




g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater Fro aus Angeln importiert, Mutter B St 3964. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
2030 Kunda 
310-
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 10. Januar 1900 in Tammist 
Kunda 
B St 309 . Hebe Ms 118 
- . 
> B St 189: B St 1246. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 19G4. Kühe. 139 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s f  




g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  • 1 8 9 #  i n  . T a m m i s t  
Vater B St 309, Mutter B St 6944. 




g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater Holev aus Fünen impörtiert, Mutter B St 6954. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
2936 Ira 
314 
rotbraun • ••'; : • 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  T a m m i s t  
Vater B St 485, Mutter B A 340. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
2038 Ilona 
315 
dunkelbraun " • 
g e b o r e n :  I i *  O c t o b e r  1 9 0 1 ;  i n  T a m m i s t  . .  
Vater B St 483, Mutter B St 6946. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  • •  
2040 Hülle 
316 
rotbraun . • •. ... .• . . 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  . 1 9 0 1  i n  T a m m i s t  .  .  .  . . .  
Vater Holev aus Fünen importiert, Mutter B A 322. 
140 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  A u g u s t  i n  T a m m i s t  




g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Muhme 
I 
Holev aus Fünen Sonny Ks 62 
importiert | 
B St 129 B St 1252. 




g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Marulla 
I ! 
B St 483 Galla Ks 221 
I I 
B St 311 B St 3990. 
B Z :  G .  v o n  R a t h l e f  
2046 Monika 
327 
rotbraun, weisser Fleck am Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 31. October 1900 in Tammist 
Vater R A in Tammist, Mutter B St 6988. 




g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  T a m m i s t  
Vater B St 483, Mutter B St 6690. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 141 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  D r o b b u s c h  
BZ: W. von Blanckenhagen 
2050 Pluhme 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  D r o b b u s c h  
Pluhme 
Burka B A 424 
in Angeln Anglerkuh Ms 12 
in Trikaten importiert. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2052 Polly 
46 
rotbraun mit weissen Flecken am Euter und am Leib 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  D r o b b u s c h  
Polly 
Burka (cf. 2050) Katte 38 
Egon Eboling >6 2 
!  I I I  
Pollux R A Berta RA RA Semmala 23 
aus Randen aus Autzem Halbbl.-Angler 
I I I 
Pollux Cybele Hans R A Berta R A 
' aus Hahnhof in Nabben 




aus Angeln importiert. 




g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  D r o b b u s c h  
Vater Burka (cf. 2050), Mutter B A 416. 
142 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  D r o b b u s c h  
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2056 Quitte 
braun mit weissem Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 26. September. 1900 in Drobbusch 
Vater Burka (cf. 2050),. Mutter B A 418. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2058 Quick 
, 14 
rotbraun mit weissem Fleck am Brustbein 
g e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 1  i n  D r o b b u s c h  
Quick 
Tor RA aus Neu-Schwanenburg B A 410 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  .  
2060 Quaste 
22 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren; 5. August 1901 in Drobbusch 
Vater Tor (cf. 2058), Mutter Skaistal N° 32 aus Angeln import. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2062 Quecke 
12 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 1  i n  D r o b b u s c h  
Quecke 
B St 397 B St 2896, 
Peter R A aus Peterhof Edde .N° 10 
B St 325 B St 2146 Egon Alma Ms 15 
(cf. 2052) | 
R A Halbbl.-Angl. 
in Drobbusch. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 143 
G e k ö r t :  2 4 .  A u g u s t  i n  D r o b b u s c h  .  
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  -
2064 Rea 
braun 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  D r o b b u s c h  
Vater RA in Moritzberg, Mutter Na 3 RA aus Moritzberg. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2066 Rana 
19 
braun mit weissem Fleck am Euter 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  D r o b b u s c h  
Rana 
Tor (cf. 2058) Hanna N° 22 
Egon (cf. 2052) Eboling Ks 2 
(cf. 2052). 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2068 Rolle 
48 
braun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  D r o b b u s c h  
Vater Tor (cf. 2058), Mutter B A 414. 
B Z :  W .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
2070 Rippe 
rotbraun 51 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  D r o b b u s c h  
Rippe 
Peter (cf. 2062) Kawa iN» 4 
Egon (cf. 2052) Paipal M4 RA 
aus Weissenstein. 
144 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  
B : E. Baron Campenhausen 
Z : M. von Sivers-Nabben 
2072 Ossa II 
105 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  N a b b e n  
Ossa II 
Hermann R A 
aus Martzen 
Trine Ks 105 
in Nabben 














Ks 24 in 
Nabben. 




g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  L o d d i g e r  
Polly 
B St 255 Leda 
Harras B St 3090. 
importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 145 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  L o d d i g e r  
Polka 
B St 255 Malli N° 56 
Harras B St 3118. 
importiert 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2078 Prosa 
118 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. November 1897 in Loddiger 
Prosa 
B St 255 Magda N« 64 
B St 255 Dorrit X° 8 
Caesar Jenny N® 26 in Autzem 
Jean R A aus Angeln R A aus N° 16 R A 
in Nabben importiert Weissenstein in Autzem, 




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 4088. 
10 
146 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  L o d d i g e r  
Pasta 
I i 
B St 255 Mia Ne 62 
Harras importiert B St 3116. 




g e b o r e n :  3 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 6418. 




g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 4094. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2088 Roda 
137 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 10. Januar 1899 in Loddiger 
Vater B St 255, Mutter B St 4092. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 147 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  
BZ: E. Baron Campenhausen 
2090 Reseda 
140 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 29. Januar 1899 in Loddiger 
Vater B St 255, Mutter B St 3112. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2092 Raute 
143 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
Raute 
B St 255 Klotho N° 45 
Gero Bruna N° 5 
Elemer B St 3090 Amor R A aus Nanny Ne 25 
I Randen I 
Busco Anni N° 1 | | RA aus N»1 RA 
! I " C1, ^ Weissenstein in Autzem ! ! Elt. imp. 
Priamus Ks90 Amor Wabbul RA 
imp. RA Nabben j in Autzem 
Eltern importiert. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2094 Sara 
151 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
Sara 
B St 255 Leda Ne 52 
Harras' importiert B St 3090. 
10* 
148 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  I . S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 3104. 




g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
Sorma 
B St 255 Ira Ks 38 
Eros importiert B St 3096. 




g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
Sippa 
B St 255 Ortrun M° 103 
B St 255 Cora .N» 6 
I I 
Caesar Irbe 19 
I I I  I  
Jean R A importiert Hans Irbe 63 
in Nabben Hahnhof | 
Eltern importiert. 
in Angeln importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 149 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter Soerti Ne 81 aus Angeln importiert. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
3104 Stina 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 4096. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2106 Sardine 
hellbraun 168 
g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6440, 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2108 Sima 
rotbraun 169 
g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6428. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2110 Sora 
170 
dunkelbraun, weisses Flötzmaul 
geboren: 8. Mai 1900 in Loddiger 
Vater Wodan importiert, Mutter B St 6432. 
150 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t  1 .  S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  
BZ: E. Baron Campenhausen 
2112 Tyra 
rotbraun 171 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 4094. 




g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 3106. . 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2116 Thekla 
176 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 3108. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2118 Thea 
177 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren:: 20. November 1900 in Loddiger 
Vater B St 255, Mutter B St 4092. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2120 Thedi 
179 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 4100. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 151 
G e k ö r t :  1 .  S e p t e m b e r  i n  L o d d i g e r  




g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  L o d d i g e r  
Vater B St 255, Mutter B St 4090. 
B Z :  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
2124 Tura 
188 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 10. April 1901 in Loddiger 
Tura 
B St 439 Primel >6 113 
B St 255 Sörti importiert. 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  




g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  S e p k u l l  
Vater Bruno I aus Hinzenberg, Mutter N° 31 Mustal R A 
aus Poikern. 
152 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2128 Gorda 
rotbraun 
g e b o r e n :  J a n u a r  1 8 9 5  i n  S e p k u l l  
Gorda 
Bruno I R A 5 Bertha 
aus Hinzenberg 
Hans R A Laura 
aus Hinzenberg j 
RA Halbblut A 
in Sepkull. 
B : A. von Samson 
Z : H. Baron Stael v. Holstein - Alt-Salis 
2130 Hulda 
braun 
g e b o r e n :  J a n u a r  1 8 9 6  i n  A l t - S a l i s  
Hulda 
l i 
Adon i s  R A  . N s  504 in Sauk 
in Sauk 
Nestor II R A 423 
in Sauk in Sauk 
I I 
Eltern importiert. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2132 Hope 
u 22 braun 
g e b o r e n :  3 .  J u l i  1 8 9 6  i n  S e p k u l l  
Hope 
I 
Bruno II R A aus Irma R A in 
Alt-Salis Sepkull 
in Angeln Nissens Naiv importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. I53 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  
BZ: A. von Samson 
2134 Hekla 
rotbraun 24 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  S e p k u l l  
Hekla 
Bruno II Alt-Salis Lulli JMit 30 (a) 
(cf. 2132) | 
R A in Rosenbeck importiert. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2136 Irma 
42 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 27. Mai 1897 in Sepkull 
Vater Bruno II (cf. 2132), Mutter Ns 5 Bertha (cf. 2128). 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2138 Jula 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  S e p k u l l  
Vater Bruno II (cf. 2132), Mutter B A 2128. 




g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  S e p k u l l  
Karin 
l I 
Hermes B A 2126 
I I 
Kurt Alt-Salis Hermine 
Gustav Ceder Hermann Atte R A 
s—: —7—' I Neu-Salis 
importiert •' 
Eltern importiert. 
154 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  




g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  S e p k u l l  
Lisa 
Bruno II (cf. 2132) Betti Ks 6 
Bruno I aus Mutter in Sepküll 
Hinzenberg | 
Hans aus in Sepküll 
Hinzenberg Halbblut. 




g e b o r e n :  3 0 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  S e p k u l l  
Käthe 
I I 
Bruno II (cf. 2132) ./V? 13 Cora 
Bruno I Hinzenberg Mustal Ks 31 
R A Poikern. 




g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  S e p k u l l  
Vater Bruno II (cf. 2132), Mutter Bertha N° 5 (cf. 2128). 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2148 Kunda 
64 
braun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: im Mai 1898 in Sepkull 
Vater Bruno II (cf. 2132), Mutter Elma RA aus Hinzenberg. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 155 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  




g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  S e p k u l l  
Vater Gustav R A aus Alt-Salis, Mutter B A 2134. 
B: A. von Samson 




g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  A l t - S a l i s  
Eltern R A aus Alt-Salis. 




g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  S e p k u l l  
Lissa 
Gustav R A Juno Ifc 27 
aus Alt-Salis 
Peter Lolli N» 145 Alt-Salis 
in Angeln Bistoft Gustav Dagmar N° 38 
importiert importiert Alt-Salis 
in Bertha]]^ 9 
Angeln Alt-Salis. 
156 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b n r  i n  S e p k u l l  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2156 Lerta 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  M a i  1 8 9 9  i n  S e p k u l l  
Lerta 
Gustav R A Hertha K» 19 
aus Alt-Salis I 
Bruno II in Sepkull 
(cf. 2132) | 
Hans R A Halbblut 
Hinzenberg in Sepkull. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2158 Mila 
rotbraun '4 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n  S e p k u l l  
Mila 
Illo aus Loddiger N° 47 Grünkind 
Jürgen II B St 4092 Bruno I R A Grimma R A 
B St 255 aus Hinzenberg aus Alt-Salis. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2160 Melitta 
7G 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  S e p k u l l  
Melitta 
Illo (2158) Esther Nb 15 
Bravo R A Gritta 
aus Erkull I 
Gustav Kollerup 
s v ' 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Kühe. 157 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  
BZ: A. von Samson 
2162 Mäla 
79 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. November 1899 in Sepkull 
Vater Illo (cf. 2158), Mutter B A 2128. 




g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  S e p k u l l  
Musa 
Illo (cf. 2158) Alma Ms 1 
I I 
Hans R A Grete R A 
aus Hinzenberg aus Puikeln. 








Illo (cf. 2158) Hebe >6 4 
I I 
Bruno II Ebba B A 
(cf. 2132) in Sepkull. 
158 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  




g e b o r e n :  2 5 .  M a i  1 9 0 0  i n  S e p k u l l  
Mimosa 
Illo (cf. 2158) Iris N° 46 
Bruno II (cf. 2132) Agnes N° 3 
I 1 I 
Gustav Droling R A 
importiert in Alt-Salis. 




g e b o r e n :  2 0 .  M a i  1 9 0 0  i n  S e p k u l l  
Vater Illo (cf. 2158), Mutter B A 2138. 




g e b o r e n :  1 4 .  J u l i  1 9 0 0  i n  S e p k u l l  
Natty 
Dido R A Hedwig Ks 11 
aus Neu-Schwanenburg | 
Bruno II (cf. 2132) Rozis Ks 37 
R A Halbbl.-Angler 
Poikern. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1.904. Kühe. 159 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  
BZ: A. von Samson 
2174 Nixe 
89 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
Nixe 
Illo (cf. 2158) Agnes 3 
Gustav importiert Drolling R A 
in Alt-Salis. 




g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  S e p k u l l  
Vater Dido RA aus Neu-Schwanenburg, Mutter B A 2128. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2178 Nelke 
u 96 braun 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
Vater Dido R A aus Nen-Schwanenburg, Mutter Mustal 
Ns 31 RA aus Poikern. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2180 Nina 
97 
dunkelrot, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
Nina 
Illo (cf. 2158) Judith X« 53 
I 
Bruno II (cf. 2132) Flora 
Bravo R A Alma 1 
Erkull I 
I I 
Hans R A Grete R A 
aus Hinzenberg aus Puikeln. 
160 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2182 Neddi 
98 
braun, weisses Euier, helles Flötzmaul 
geboren: 30. März 1901 in Sepkull 
Neddi 
Dido R A Erna N° 18 
aus Neu-Schwanenburg 
Bruno R A Lulli R A 
aus Erkull aus Hinzenberg. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2184 Norma 
100 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. Februar 1901 in Sepkull 
Norma 
Illo (cf. 2158) Hermine JSß 10 
Bruno II Mustal jNls 31 R A 
(cf. 2132) aus Poikern. 
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2186 Nube 
101 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 10. April 1901 in Sepkull 
Nube 
Illo (cf. 2158) Iris 46 
Bruno II (cf. 2132) Agnes 3 
Gustav Drolllng R A 
importiert in Alt-Salis. 
Anglerviehzucht, Jahrgang 1904. Kühe. 161 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  
BZ: A. von Samson 
2188 01a 
102 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S e p k u l l  
01a 
Illo (cf. 2158) Hulda *6 9 
Adonis RA Ks 501 
in Sauk in Sauk 
Nestor II JSe 416 
R A in Sauk. 




















Pollux jNe 17 
importiert Zybelle 




Caesar .>6 20 
RA in Nabben 
Randen in Nabben 
Eltern importiert. 
11 
162 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 .  S e p t e m b e r  i n  S e p k u l l  
B Z :  A .  v o n  S a m s o n  
2192 Olde 
108 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 




Kurt aus Loddiger Hermine 
1 I 
B St 255 Missi N° 58 Bruno II Mustal N° 31 
in Loddiger (cf. 2132) R A aus Poikern 
Harras B St 3098. 
importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Körpermasse. 163 
A .  S t i e r e .  
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CD f-c M PQ £ TS fakultativ ö 
Lennewarden 
67 10. 4.1896 171 137 135 78 57 57 53 68 36 
Sesswegen 
69 — — 1900 180 132 132 76 56 55 53 71 35 1360 
Grawendahl 








































































































































































99 29. 1. 1902 155 128 131 72 50 45 45 77 35 1170 
Sunzel 
101 30. 10.1901 150 122 120 67 47 45 43 70 35 1030 
164 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 




































































































































'D T3 fakultativ CD 
Uelzen 
103 3. 5.1900 175 134 133 75 48 54 52 74 34 1400 
105 9.11.1901 169 130 133 70 48 48 48 78 37 1240 
107 8. 9.1901 165 134 134 72 48 48 48 78 39 
Lustifer 
109 13.10.1900 178 139 138 78 56 58 55 76 36 1900 
111 30. 1.1901 175 132 133 79 49 55 55 80 38 1750 
Tammist 
113 1.12.1900 177 140 140 77 52 56 54 77 38 1560 
115 14. 4.1902 153 131 132 73 50 47 47 78 39 1260 
117 16. 3.1902 158 126 128, 70 45 49 46 74 38 1120 
Jurjew- (Dorpat) 
Ausstellung 
119 29. 6.1902 181 137 138 75 49 52 52 80 38 
121 1902 168 137 137 73 48 51 50 79 38 — 
123 21. 3. 1902 173 138 138 76 47 48 48 78 36 — 
Drobbusch 
125 15. 1. 1901 172 131 131 74 48 50 49 75 36 1390 
Loddiger 
127 12. 12.1901 172 135 135 75 52 50 52 75 35 
129 1. 1. 1902 165 133 135 73 52 52 52 78 37 — 
Sepkull 
131 17. 2. 1901 177 138 136 77 47 50 49 76 37 
133 24. 12. 1901 156 126123 65 45 45 44 69 34 — 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1904. Körpermasse. 165 
B.  Kühe .  
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Lennewarden 1 i 1 
1038 — — 1893 156 124|124| 69 43 145 43 66 35 — 
1C40 1893 156 126:128 68 44 48 46 75 38 — 
1042 1894 155122 119! 67 51 50 49 72 38 — 
1044 1895 160 125 125 69 49 45 41 78 39 — 
1046 1895 153'122'124: 72 46 49 46 74 38 — 
1048 1895 156 126 132' 69 42 52 47 74 39 — 
1050 1896 150 121 121] 69 47 52 47 70 36 — 
1052 1896 156:125'123| 70 41 52 45 75 37 — 
1054 1896 153:i23!l25 68 40 47 43 78 42 — 
1056 1896 161 130 127 j 76 40 52 48 70 47 — 
1058 — — 1896 153 127 130 71 47 48 45 79 43 — 
lOcO 1897 168 134'133 73 49 58 49 82 45 — 
1062 — - 1897 157 131 134' 70 45 40 45 75 41 — 
1064 — — 1897 155 128 128, 69 44 52 44 80 40 — 
1066 1897 152 1211123: 68 41 52 45 73 38 — 
1068 1898 153 123,125 70 46 ! 51 46 68 38 — 
1070 1898 149! 120; 120! 66 42 50 43 74 36 — 
1072 1898 157:12lll22; 69 46 46 49 76 38 — 
1074 1899 159 123;120i 69 47 52 48 73 37 — 
1076 1899 157• 125i 129| 70 47 51 47 74 38 — 
1078 1899 155 124 123| 66 43 53 44 76 38 — 
1080 1899 145.122 122j 64 46 48 44 73 37 — 
1082 1899 147,119 122! 67 50 50 47 72 36 — 
1084 1899 153 126;i29! 68 40 48 43 76 39 — 
1086 1899 143:118122! 65 45 53 65 70 36 — 
1088 1900 143:i24:i23' 70 41 46 42 69 35 — 
1090 1900 157 i 122!124| 66 43 50 43 79 49 — 
1092 1900 151 123 124! 67 ! 44 50 43 75 38 — 
1094 1900 152 125' 126| 71 48 50 45 76 38 — 
1096 1901 145 119J123: 63 41 45 42 72 35 — 
1098 1901 143 1241125; 65 45 45 43 75 38 — 
1100 1901 141:124-133 68 
; 




1102 25.12. 1899 148 117j 1211 65 41 49 40 70 35 820 
1104 1. 2.1899 154 119.1231 65 40 49 43 73 37 840 
1106 10. 1.1899 159126.1281 67 40 49 43 73 36 945 
1108 5. 1.1899 158 126!126; 67 40 47 44 75 38 915 
1110 8. 2. 1899 1581130,133! 69 38 49 44 77 38 940 
1112 9. 10. 1897 149jl28' 133| 68 45 50 44 76 37 1025 
166 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
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1114 23. 6.1899 158 122 127 66 43 49 45 77 40 900 
1116 24. 7. 1899 157 127 129 67 43 49 47 75 40 940 
1118 27. 3. 1900 150 123 127 65 43 50 44 75 38 920 
1120 14. 1.1900 148126 130 67 45 49 42 77 39 840 
1122 10. 3. 1900 153! 124 129 67 42 48 42 75 38 920 
1124 6. 6. 1900 151!122 127 65 43 45 43 73 36 840 
1126 18. 6.1900 146!117 121 62 42 47 42 70 32 800 
1128 11. 8.1900 1461124 129 66 44 47 40 71 37 880 
1130 15. 7.1900 152 122 126 65 46 47 41 76 37 880 
1132 23. 2.1901 140 122'126 63 43 46 40 72 36 800 
1134 10. 2. 1901 143 120 122 
: 
63 42 47 43 71 35 880 
Grawendahl 
1136 10. 9.1900 146; 125i 127 67 48 50 44 74 36 950 
1138 31. 8. 1898 145;i21il25 65 43 45 43 69 34 1000 
1140 28. 2. 1899 157 130 130 70 43 52 45 77 40 1050 
1142 4. 1.1899 153 123121 68 41 51 44 79 40 1000 
1144 12. 1.1899 153 131!130! 73 48 53 48 77 38 1250 
1146 25. 2.1899 154 122125 67 45 50 45 72 37 1150 
1148 26.11.1899 144 126 127 65 48 48 42 76 38 900 
1150 6. 10.1899 155 1211121 65 46 51 43 68 33 1000 
1152 9. 2. 1898 154 1221123 64 41 49 42 74 37 1050 
1154 17.11. 1899 156 125! 127 70 49 53 45 75 38 1100 
1156 15. 12. 1899 152 125 125 69 47 50 45 75 38 1200 
1158 13. 3.1900 164 129-133' 69 42 49 44 75 36 1100 
1160 8. 1.1900 153 126 127 68 44 50 46 76 38 1130 
1162 17.12.1899 151 122,123 66 46 49 44 74 37 1000 
1164 17. 2. 1900 159 124:1271 68 43 51 45 73 37 1250 
1166 18. 10. 1900 146 122:123 66 44 48 44 73 37 1050 
1168 20.10.1900 155 1321132 68 47 48 44 78 37 1050 
1170 1. 12. 1900 150'121:120| 65 41 47 41 73 37 800 
1172 12. 1.1901 153.1241251 68 44 52 45 74 38 950 
1174 8. 2. 1901 150 122 123 68 40 45 40 73 37 800 
1176 10. 3.1901 145,124 126 66 43 48 42 74 37 900 
1178 12. 3. 1901 155;i25;i32 67 46 48 44 78 39 850 
1180 19. 6.1901 151112811311 64 46 47 43 80 40 800 
1182 24. 8. 1901 144 127 129 66 41 46 41 76 38 870 
1184 22. 11. 1901 151 125128 67 43 48 44 73 37 970 
Braunsberg 
1186 26. 10.1898 162 134 133 70 47 51 48 78 38 1160 
1188 29. 10. 1900 153 126 127 65 46 48 43 75 35 1035 
1190 31. 12. 1898 155 122 122 67 42 48 43 72 37 1070 
1192 14.11.1900 1601122 124; 67 41 47 43 73 38 1025 
1194 14.10. 1898 161! 128 127! 70 ! 45 52 45 74 36 1180 
1196 2. 4. 1899 152il23 123 66 41 49 42 71 33 1025 
1198 25. 3. 1898 162 125 124 68 40 47 42 71 38 1070 
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20. 9. 1896 154 120 120 65 42 49 42 71 35 1040 
23. 9.1898 153 123 123 66 43 46 43 70 35 1020 
30. 11. 1895 156 126 123 67 46 48 46 75 37 1025 
18.11. 1899 155 121 121 66 41 50 42 73 37 1010 
18. 9. 1895 150 122 124 69 47 49 44 71 36 1200 
16. 11. 1895 165 131 129 71 48 53 47 77 38 1255 
15. 4. 1897 156 124 122 67 41 48 43 69 34 1070 
17. 2.1896 151 120 119 69 43 50 44 69 35 1125 
29. 3.1896 156 119 121 66 40 48 41 70 36 1055 
5.10. 1896 156 121 120 65 40 47 4-2 71 35 1025 
18. 11.1897 153 122 122 67 45 49 45 70 35 1070 
30. 5.1895 157 124 124 72 48 50 41 70 35 1140 
3. 2.1894 157 123 121 72 48 52 48 70 35 1250 
24. 3.1898 160 126 127 72 42 50 45 69 34 1130 
23.10.1899 154 127] 126 68 45 51 44 77 37 1060 
25. 3.1895 159 1241123 67 43 49 44 72 36 1040 
30. 5.1899 148 120 123 66 46 50 42 71 37 1010 
2. 8.1899 149 121 121 67 44 49 42 72 38 1040 
22. 8.1899 158 126 127 67 44 51 45 76 37 1105 
22. 2. 1899 152 123 126 69 46 52 45 72 37 1075 
12. 11. 1899 160 127 125 71 49 55 46 77 39 1205 
1. 12. 1899 150 128 127 68 42 49 43 74 36 1050 
5. 1.1900 157 124 127 68 46 48 45 74 36 1100 
4. 2.1900 145 124 124 66 44 46 43 72 35 995 
15. 2,1900 155 119 119 66 42 46 41 75 38 1035 
12. 3.1900 152 121 121 66 44 48 43 73 38 1025 
13. 3.1900 148 123 122 65 40 48 43 72 36 1010 
18. 2.1900 146 124 125 67 44 47 44 73 37 1035 
29. 7.1900 159 123 128 68 44 50 44 75 37 1075 
30.10.1900 149 124 123 69 47 50 46 71 35 1110 
25. 9.1900 140 122 120 64 41 44 41 68 34 985 
3.10. 1900 147 120 123 68 41 47 43 72 38 1025 
18. 9.1897 154 123 122 69 40 48 44 72 37 1110 
26.11.1899 158 128 132 69 43 51 43 74 35 1075 
8. 2.1898 152 125 129 66 44 51 45 74 37 1135 
1. 6.1899 152 119 122 64 39 48 43 67 33 1015 
23. 9.1898 148 120 119 62 40 48 40 70 35 1005 
5. 5.1900 148 120 123 62 41 47 41 67 33 1025 
16.11.1900 155 121 123 66 40 47 42 69 35 1065 
18. 2.1901 146 127 127 65 45 46 41 75 38 995 
20.10.1900 141 1221123 62 44 44 42 72 37 1000 
2. 3.1901 146 128 127 69 47 50 43 72 35 1030 
17. 1.1901 152 124 125 67 41 48 43 72 36 1050 
26. 5.1901 135 122 122 66 43 45 40 72 36 1035 
23. 2.1901 149 123 123 66 44 48 43 69 35 1005 
31. 1.1901 146 123 122 67 47 48 42 70 36 1015 
25.10. 1893 151 120 122 64 46 49 43 70 34 1015 
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1296 — 11.1889 162 126 129 70 41 50 44 73 37 1160 
1298 3. 6.1892 155 126 126! 67 45 47 44 71 38 1080 
1300 2. 12.1895 157 126 127 67 47 50 46 73 35 1160 
1302 20. 1.1896 147 1171117! 66 50 53 52 70 34 1140 
1304 31. 3.1896 154 1251251 64 43 47 42 72 37 960 
1306 18. 7 1896 150 123127 65 43 50 44 75 38 1040 
1308 21. 8. 1896 156 122 122 68 43 50 43 73 35 1080 
1310 28. 11. 1896 152 123 123 66 43 51 44 74 38 1060 
1312 29. 11. 1896 160 123 122 65 41 49 43 71 36 1040 
1314 15. 4 1897 152 122 126 67 41 50 43 74 37 990 
1316 26. 4.1897 159 126,128 68 43 50 46 77 39 1240 
1318 24. 7.1897 158 129 j 127 71 44 51 45 73 36 1160 
1320 5. 8.1897 156 128;129 66 41 50 44 73 38 1090 
1322 8. 8. 1897 164 125 128 76 46 52 46 74 38 1200 
1324 23. 8.1897 160=130 132 70 48 52 46 72 36 1160 
1326 23. 9.1897 151 123 124 66 43 49 42 71 36 1040 
1328 23. 10.1897 163 127 127 68 48 50 46 73 34 1220 
1330 25. 12.1897 154 124 125 66 43 48 43 70 34 900 
1332 3. 11. 1897 155 126 126 65 46 51 45 73 36 1140 
1334 13. 2.1898 161 130 131 71 46 50 47 75 37 1200 
1336 13. 9.1898 164 128 131 68 45 51 46 76 39 1180 
1338 5. 3. 1898 1471122123 66 42 47 42 70 35 1000 
1340 19. 11.1898 156,1281132; 66 39 50 43 78 38 940 
1342 18. 12.1898 158:129 130 70 45 49 44 73 37 1170 
1344 13. 2.1898 169;135 135 76 54 59 53 77 38 1480 
1346 21.11.1898 148:122 123 65 39 46 42 73 36 900 
1348 13. 12. 1898 1411119 123 64 48 49 44 70 36 970 
1350 23. 5.1899 160'127 127 67 43 49 44 72 36 1080 
1352 22. 9.1899 155,121 123 63 40 48 42 70 35 940 
1354 26. 10. 1899 145120 120 64 41 46 40 70 35 890 
1356 29.11.1899 163 125 126 67 45 53 46 71 36 1120 
1358 31.10.1899 1601125 127 69 43 50 44 73 38 1180 
1360 14.12 1899 155| 125 125 63 39 47 42 70 35 940 
1362 1. 12. 1899 1691127 129 68 44 53 46 77 39 1120 
1364 13. 3.1899 155122 125 65 39 48 42 73 36 940 
1366 4. 1.1900 148! 120 125 62 40 50 42 69 35 880 
1368 27. 7. 1899 161 124 128 66 42 49 43 70 35 1010 
1370 15. 3.1899 142 118 120 66 43 45 41 69 34 860 
1372 1899 1481125 126 66 42 49 43 72 35 1000 
1374 1899 150124 124 67 43 50 44 70 35 960 
1376 28. 2.1900 149:120 125 65 39 49 44 74 38 940 
1378 12.12. 1900 150121 126 63 39 45 41 70 35 910 
1380 17.10. 1900 155 124 127 64 41 48 43 70 35 960 
1382 2. 11. 1900 152 1251128 65 43 48 44 71 36 980 
1384 30.12.1900 144 120:126 63 42 48 42 74 38 930 
1386 18. 2. 1901 150 1231125 65 41 47 42 75 37 900 
1388 26. 2.1901 145| 1201125 64 44 47 43 70 35 860 
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1390 24. 9.1896 166 127 128 69 46 55 48 70 34 1320 
1392 8. 3.1898 158 121 122 65 41 46 43 70 35 970 
Stomersee 
1394 1895 156 124 125 66 43 50 43 71 36 — 
1396 1895 164 124 129 68 41 49 46 70 34 — 
1398 1895 156 125 126 66 42 47 44 71 35 — 
1400 1895 154 123 127 69 44 52 46 71 36 — 
1402 1895 153 122 125 65 44 47 43 70 36 — 
1404 1895 163 125 125 70 51 54 49 72 36 — 
1406 1895 153 120 121 67 47 49 43 69 33 — 
1408 1895 159 125 125 68 43 46 45 74 35 — 
1410 1895 155 123 128 69 43 48 46 70 33 — 
1412 1895 151 123 126 68 44 50 46 71 35 — 
1414 1895 156 123 127 68 40 47 41 71 35 — 
1416 1896 — 117 119 64 41 47 41 69 34 — 
1418 1896 148 123 122 66 45 49 44 72 35 — 
1420 1896 151 125 127 67 44 48 45 74 37 — 
1422 1897 154 120 121 65 43 49 44 71 36 — 
1424 1897 152 125 126 68 42 49 42 73 37 — 
1426 1897 153 119 126 67 45 48 42 71 35 — 
1428 1898 150 119 121 63 44 46 43 70 35 — 
1430 1898 155 124 126 65 43 49 43 75 37 — 
1432 1899 151 123 127 66 46 48 45 72 36 — 
1434 1899 155 121 126 66 43 51 45 69 34 — 
1436 1899 142 120 123 64 44 47 43 68 33 — 
1438 1899 151 119 118 65 48 32 48 68 33 — 
1440 1899 148 119 123 62 42 46 44 71 36 — 
1442 1899 152 126 126 69 43 49 43 70 35 — 
1444 1899 148 117 118 64 41 46 40 68 34 — 
1446 1899 150 121 123 65 40 48 44 72 35 — 
1448 1899 148 123 128 67 49 49 43 71 36 
1450 1900 153 121 123 65 43 48 43 73 36 — 
1452 1900 142 120 128 64 42 43 42 72 36 — 
1454 1900 150 123 126 65 42 47 43 69 34 — 
1456 1900 147 118 123 63 41 45 40 71 34 
1458 1901 148 122 124 63 39 47 41 71 35 
1460 1901 145 121 125 65 40 45 41 71 36 — 
1462 1895 162 125 125 69 46 55 49 71 34 — 
1464 ! 1895 157 121 122 65 46 50 45 67 34 — 
1466 | 1896 153 120 123 67 48 53 44 69 34 
1468 i 1898 169 131 131 69 45 54 47 75 37 — 
1470 1897 154 121 124 65 42 49 42 73 36 — 
1472 ! 1896 170 130 130 71 49 54 49 73 37 ~ 
Polles 1 
1474 7. 1.1899 161 132 131 69 48 52 49 74 37 — 
1476 1 17. 8.1898 152 129 129 69 44 51 47 70 35 
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1478 11.11.1898 161 128 128 73 48 53 51 70 35 — 
1480 11. 9.1900 — 127 126 69 45 49 44 71 36 — 
1482 6.10. 1899 155 127 128 69 46 50 47 71 36 — 
1484 6. 9.1899 154 126 126 67 43 48 43 73 37 — 
1486 19. 6.1899 145 121 120 65 45 1 49 44 67 34 — 
1488 28. 3.1899 172 135 132 74 49 57 49 77 38 — 
1490 5. 11.1899 155 125 125 68 45 53 49 71 35 — 
1492 18.11. 1899 155 128 128 68 41 49 44 70 35 — 
1494 6. 9.1900 158 125 127 68 40 51 46 71 36 — 
1496 4. 2.1899 165 128 127 72 54 56 52 75 36 — 
1498 24. 4.1901 150; 121 124 67 43 49 44 72 37 — 
1500 21. 9.1900 160129 128 67 47 50 46 75 37 — 
1502 8. 9.1899 158jl25 124 67 40 49 44 73 35 — 
1504 20. 9.1898 1531123 123 71 51 52 49 69 33 — 
1506 3. 2.1897 152 123 121 69 43 50 46 73 36 — 
1508 29. 9.1900 153 129 126 69 41 51 45 36 72 — 
1510 14. 2.1897 153 120 118 67 48 50 45 70 34 — 
1512 22. 10. 1900 160 126 124 69 45 50 45 73 37 — 
1514 25. 1.1900 158 122 122 69 47 49 45 70 34 
1516 15. 10.1900 155 120 120 67 46 49 41 71 35 — 
1518 31. 12.1900 157 123 125 68 47 50 47 70 34 — 
1520 26. 8.1897 164 132 129 73 48 57 48 74 35 — 
1522 18. 9.1897 162 130 126 71 44 53 45 72 36 — 
1524 29.10.1897 163 128 127 67 48 50 48 76 36 — 
1526 30. 9.1899 155 129 129 69 47 50 45 71 35 — 
1528 25. 1.1901 158 123 125 67 40 48 44 72 36 — 
1530 27. 8.1900 155 124 124 67 42 50 44 71 35 — 
1532 14. 9.1899 169 129 131 71 48 55 50 73 36 — 
1534 9. 9.1899 160 128 125 69 43 52 47 74 37 — 
1536 28. 8.1901 150122 126 66 45 49 44 74 37 — 
1538 25. 9. 1899 163 125,125 68 45 51 45 73 36 — 
1540 13.11. 1899 169 129:129 69 43 50 46 75 37 — 
1542 10. 9. 1901 150 122 123 66 47 48 43 73 36 — 
1544 15. 9.1901 155 123 124 66 40 ; 48 45 72 36 — 
1546 15. 10.1900 150 123 125 66 41 45 43 74 36 — 
1548 29. 8.1901 151 120 125 67 40 48 43 74 37 — 
1550 10.10.1900 159 126 127 68 42 50 44 72 36 — 
Tilsit 
1552 3.12. 1899 159 130 129 71 41 47 44 74 37 1140 
1554 12.10. 1899 158 131 138 71 47 50 46 76 38 1135 
1556 4.10. 1900 152 129 131 67 45 51 47 72 36 1120 
1558 16. 4.1900 155 124 126 66 43 49 43 71 35 1120 
1560 14. 8.1900 155 125 126 68 45 51 42 72 36 1120 
1562 25. 9. 1900 156 126 129 67 45 51 46 73 36 1095 
1564 16. 10. 1900 152 127 128 68 45 50 43 71 36 1095 
1566 14. 9.1899 152 122 122 64 43 48 44 67 33 1095 
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17. 9. 1900 151 123 125 67 43 52 44 71 36 1080 
30.11.1898 152 123 123 68 46 48 43 70 35 1080 
1. 1. 1901 148 124 127 67 45 47 43 70 35 1040 
1. 12. 1899 155 123 123 67 47 49 44 70 36 1040 
24. 4. 1900 146 122 123 65 45 49 44 72 36 1030 
9. 10. 1900 151 126 128 65 47 49 45 72 36 1030 
23. 9. 1900 150 132 132 69 43 47 44 77 38 1005 
22. 2. 1901 155 125 129 64 41 50 41 72 36 970 
11. 9.1900 147 124 126 68 47 50 43 71 36 1000 
4. 5. 1899 149 122 126 66 44 49 42 74 36 1000 
29. 10. 1900 151 123 127 66 42 47 42 71 35 1000 
9.11. 1900 151 125 126 66 44 47 44 73 37 1000 
30. 10. 1899 150 122 127 65 43 49 43 73 37 960 
9. 9. 1900 144 126 127 65 45 49 44 75 37 960 
1900 151 127 127 64 41 47 42 73 37 960 
1900 153 123 124 65 43 48 43 72 36 1000 
1900 156 123 126 66 41 48 43 70 35 1065 
1900 146 123 126 65 41 48 41 69 34 — 
1900 151 123 126 65 46 51 45 71 36 1080 
1900 157 129 133 67 41 50 43 71 36 1170 
1900 158 124 127 68 43 52 47 74 37 1175 
3. 1. 1899 151:120 125 66 48 54 46 71 36 1140 
31. 1.1899 142 120 120 65 42 47 42 68 35 925 
4. 3.1899 158 124 126 67 43 52 44 72 37 1006 
25. 3. 1899 157119 119 69 40 50 44 70 34 1058 
13.10. 1899 159; 127 127 70 51 52 47 74 37 1120 
19.12. 1899 152;121 123 67 45 50 44 69 35 1005 
10. 1. 1900 156 120 123 67 42 52 45 68 35 1020 
18. 8. 1900 151 123 123 68 44 50 44 68 33 1100 
25. 8. 1900 146! 124 123 67 45 50 45 69 35 1030 
11.10. 1900 150 122 121 65 40 48 j 41 67 33 890 
1. 11. 1900 149 124 125 67 38 50 42 70 35 1005 
20.11. 1900 154 121 128 66 46 51 47 69 35 1115 
20.11. 1900 150 123 124 66 40 51 43 70 36 1025 
3. 12. 1900 163 128 128 68 45 52 47 72 37 1160 
4. 12. 1900 157 125 128 68 42 49 45 70 35 1025 
12.12. 1900 155 126 131 68 45 51 45 74 38 1130 
18.12.1900 155Ü27 127 66 42 50 45 74 37 1040 
1. 1.1901 153 120 123 66 38 48 41 71 34 895 
3. 1.1901 142 124 125 68 43 48 44 73 36 1130 
7. 1.1901 155 125 127 68 43 51 44 70 36 1047 
9. 1. 1901 154 125 1251 67 41 51 46 71 35 1060 
30. 1.1901 156 124 124 69 44 52 46 71 36 1180 
4. 2. 1901 151 120 124 66 42 46 42 72 36 945 
4. 2.1901 161 129 130 67 45 50 46 | 76 ! 37 1105 
18. 2.1901 155 127 128 67 37 48 42 73 37 953 
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1662 7. 3. 1901 156 125 125 69 48 54 44 75 36 1170 
1664 15. 8. 1901 152 121 124 66 46 51 46 70 35 1060 
1666 20. 9. 1901 143 123 124 66 41 47 41 71 36 920 
1668 20. 9.1901 155 126 128 66 47 50 45 72 37 1050 
1670 25. 9.1901 152 125 126 65 41 47 47 75 38 980 
1672 26. 9. 1901 152 122 125 67 40 47 42 70 35 935 
1674 29. 9.1901 147 122 122 65 43 46 40 70 35 870 
1676 25. 10. 1901 152 124 124 68 46 54 46 70 37 1090 
1678 5. 11. 1901 151 123 128 67 46 50 45 71 37 1085 
1680 10. 11. 1901 150 124 126 66 46 49 43 70 35 1058 
1682 18. 11. 1901 150 120 123 66 45 48 44 74 38 1040 
1684 26. 11. 1901 153 120 125 64 42 47 42 70 35 982 
Wattram 
1686 20. 10. 1897 160 121 122 69 39 47 45 71 35 880 
1688 28. 3.1898 153 123 127 64 37 46 43 70 37 840 
1690 1898 150 120 121 63 39 46 40 71 35 770 
1692 26. 10.1898 148 120 120 61 39 45 41 69 34 690 
1694 22. 2.1900 142 118 119 61 34 42 37 67 32 650 
1696 7. 3.1899 146 118 121 62 40 46 43 70 34 870 
1698 20. 11. 1899 151 122 126 64 37 45 40 70 34 770 
1700 9. 12. 1899 150 124 126 65 39 45 42 70 34 750 
1702 23. 1. 1900 147 124 125 64 36 43 41 70 35 700 
1704 17. 4.1900 148 122 126 62 35 43 42 74 36 770 
1706 27. 2.1900 151 126 128 65 39 46 42 76 38 830 
1708 20. 3.1900 143 120 124 64 36 42 42 74 37 680 
1710 23.12. 1900 147 121 124 65 40 48 44 70 35 845 
1712 17.11. 1899 152 124 126 66 41 46 43 72 35 810 
1714 1.12.1900 150 125 129 65 38 47 43 75 36 780 
1716 14. 1.1901 146 119 123 64 36 41 40 72 36 730 
1718 13. 1.1901 141 124 127 64 43 43 41 74 37 740 
1720 17. 1.1901 145 118 123 64 39 42 40 70 35 750 
1722 23. 1. 1901 140 118 123 63 37 45 40 68 34 740 
1724 23. 10.1900 142 121 124 61 35 43 41 71 35 730 
1726 27. 8. 1900 147 119 122 62 38 45 41 70 34 810 
1728 17. 1.1901 148 120 121 64 36 45 41 67 33 710 
1730 9. 12. 1900 150 120 122 64 40 46 42 70 35 780 
1732 9. 1.1901 143 121 126 66 40 45 42 72 36 770 
1734 11. 3.1901 141 119 125 62 37 45 41 70 35 700 
1736 24. 5.1900 151 121 125 65 40 47 43 72 37 860 
Sunzel 
1738 26. 9. 1900 145 123 122 65 41 44 41 70 35 810 
1740 5. 10. 1900 150 122 123 67 43 48 44 69 35 1020 
1742 10. 10. 1900 144 126 126 65 44 46 43 74 36 940 
1744 15.10. 1900 154 123 124 66 40 46 41 71 34 920 
1746 19. 11.1900 147 123 125 64 39 45 42 69 35 870 
1748 25. 12. 1900 144 118 118 62 39 45 41 69 34 780 




































































































































































































































1750 2. 1901 143 122 123 67 39 46 41 70 35 860 
1752 10. 3. 1901 141 118 121 62 37 43 39 70 36 720 
1754 9. 9. 1901 140 119 125 65 41 43 40 73 36 790 
1756 28. 10. 1901 141 122 128 62 41 44 41 74 36 810 
1758 1. 12. 1901 147 123 125 65 43 43 40 74 37 750 
1760 2.11. 1901 147 119 124 65 42 47 43 66 33 840 
Siggund 
1762 30.10.1899 150 122 123 63 39 46 42 70 34 — 
1764 5. 11.1899 146 123 125 65 40 47 42 75 37 900 
1766 14. 11. 1899 156 124 126 67 40 51 46 69 33 970 
1768 12. 12. 1899 152 122 125 65 39 49 44 66 34 — 
1770 8. 2. 1900 156 122 127 66 40 45 44 72 35 910 
1772 12. 3. 1900 157 124 125 67 43 47 44 75 37 760 
1774 10. 9, 1900 159 128 133 69 47 51 50 77 39 1140 
1776 5. 2.1901 149 121 126 62 39 44 41 70 35 900 
1778 19. 2.1901 144 124 125 64 38 44 41 71 35 860 
1780 7. 4.1901 143 121 121 65 40 45 41 70 36 840 
Ülzen 
1782 1901 146 117 118 65 40 47 44 70 33 — 
1784 1901 155 121 122 67 42 49 47 67 33 — 
1786 11. 8.1900 151 122 124 67 40 46 44 71 35 — 
1788 24. 2. 1899 158 122 127 64 42 48 45 74 38 — 
1790 13. 9. 1899 161 124 127 68 43 50 46 74 36 — 
1792 1901 151 121 125 66 44 49 44 72 36 — 
1794 29. 8.1898 152 119 121 65 40 47 43 72 35 — 
1796 1901 154 121 124 66 39 46 43 73 37 — 
1798 1900 149 120 120 65 43 46 43 69 35 — 
1800 3. 7. 1898 150 122 122 66 42 48 43 72 34 — 
1802 12. 10.1898 151 121 123 65 40 46 43 71 35 — 
1804 12. 8.1899 154 123 124 68 43 49 46 71 35 — 
1806 1900 154 120 120 64 41 47 42 71 37 — 
1808 1901 165 119 124 66 43 50 45 72 36 — 
1810 — — 1901 160 123 126 68 39 49 44 73 37 — 
1812 4. 7.1900 148 124 124 67 40 47 41 72 36 — 
1814 1901 153 121 120 66 42 48 43 70 37 — 
1816 6. 8. 1899 158 125 127 68 43 52 45 74 37 — 
1818 24. 2.1898 149 117 119 65 39 47 42 71 35 — 
1820 1901 157 124 126 67 39 45 41 76 39 — 
1822 8.10. 1898 153 123 124 65 43 48 43 70 36 — 
1824 22. 9.1899 152 120 122 65 44 51 44 71 34 — 
1826 17. 9.1900 152 124 126 68 43 50 46 69 33 — 
1828 17.11.1898 160 130 131 68 44 51 48 75 35 — 
1830 1898 152 128 127 70 39 49 46 75 36 — 
1832 1900 146 121 123 64 41 48 43 69 35 — 
1834 25. 9.1900 156 125 127 68 45 50 47 75 37 — 
1836 1896 170 128 131 71 43 54 51 73 36 — 











































































































































































































































1838 5.11.1898 164 124 125 69 43 54 48 72 35 — 
1840 14. 9.1900 155 123 126 67 48 51 48 73 36 — 
1842 6.12.1898 154 121 121 64 42 49 44 68 33 1060 
1844 1901 150 118 119 62 35 45 41 69 35 680 
1846 28. 8.1898 155 124 125 67 41 51 45 71 35 920 
1848 25. 3.1899 158 121 121 63 40 48 45 72 36 920 
1850 8. 7.1899 156 119 123 63 41 48 45 72 35 990 
1852 29. 8.1898 152 118 118 66 41 46 44 65 32 960 
1854 28. 8. 1898 154 119 122 64 44 53 43 71 36 1000 
1856 1901 153 119 123 67 40 50 44 71 35 1000 
1858 , 7. 8.1900 147 121 124 66 47 48 44 70 34 960 
1860 24. 8. 1900 155 124 124 67 43 50 44 73 35 970 
1862 27.11. 1900 152 119 124 63 39 50 44 71 35 880 
1864 27. 11. 1901 153 122 125 65 40 48 44 70 34 880 
1866 12. 8.1900 157 126 130 66 43 50 45 75 36 950 
Lustifer 
1868 20.12.1895 155 119 122 66 43 45 43 71 34 1000 
1870 1897 165 124 127 70 44 55 47 72 34 1300 
1872 8. 9.1897 162 123 126 68 49 54 46 68 33 1350 
1874 23.12.1897 151 126 126 68 49 51 45 73 36 1250 
1876 29. 9.1898 168 130 131 72 42 53 47 72 36 1200 
1878 8. 11. 1898 168 130 132 71 46 55 47 75 38 1425 
1880 13. 12. 1898 162 123 124 68 42 52 48 71 35 1275 
1882 14.12.1898 161 121 124 67 47 53 47 72 35 1210 
1884 22.12. 1898 164 130 131 72 50 55 51 76 38 1450 
1886 28. 1. 1899 164 129 131 71 47 56 48 77 38 1475 
1888 30. 8. 1899 160 128 129 69 49 55 49 73 34 1450 
1890 9. 9.1899 171 132 136 70 46 57 51 76 37 1400 
1892 17. 9.1899 160 126 126 69 47 53 48 73 35 1300 
1894 20.10.1899 156 122 122 67 46 50 45 72 36 1010 
1896 29.10.1899 161 129 131 72 52 56 49 72 36 1375 
1898 28.11. 1899 155 121 124 68 39 51 47 76 34 1250 
1900 10.12. 1899 154 124 124 67 47 52 48 72 36 1180 
1902 17. 12.1899 172 125 130 72 41 58 52 75 37 1450 
1904 24.12. 1899 162 130 131 69 46 51 48 78 38 1200 
1906 6. 1.1900 157 120 120 67 41 51 46 76 36 1100 
1908 9. 3.1900 160 124 126 69 47 52 47 72 36 1100 
1910 16.11.1900 161 125 125 61 43 50 46 71 36 1150 
1912 25.11. 1900 159 125 129 68 44 51 48 75 37 1280 
1914 6.10, 1900 157 125 130 69 47 56 47 74 36 1200 
1916 8. 10.1900 161 125 126 68 43 52 47 72 36 1200 
1918 8.10.1900 156 127 130 66 46 48 46 74 36 1180 
1920 14.10. 1900 154 129 129 66 41 51 45 76 38 1180 
1922 15.10. 1900 159 128 129 70 48 51 46 75 37 1250 
1924 17. 10. 1900 160 129 130 70 46 52 47 75 37 1200 
1926 29.10.1900 162 128 132 69 39 53 47 74 37 1280 
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Jahrgang 1904. Körpermasse. 
Geburts-
Datum 





























































































































































































6.12. 1900 160 129 131 70 44 51 46 76 37 
25.12.1900 154 128 132 68 48 53 47 75 37 
31.12.1900 153 126 129 69 48 49 45 75 36 
20. 1.1901 156 126 128 66 48 53 47 75 37 
26. 1.1901 160 129 133 69 46 51 48 78 38 
26. 1.1901 150 122 123 65 45 50 45 73 35 
11. 2,1901 157 127 129 67 46 52 48 77 37 
7. 3. 1901 158 126 128 66 46 53 47 74 37 
1896 169 129 131 72 43 56 51 73 36 
1896 162 126 129 72 47 56 49 74 36 
1897 162 125 129 71 48 55 49 72 34 
1897 158 125 131 68 49 52 48 70 35 
1898 158 125 129 70 48 52 45 74 36 
1899 149 119 123 64 44 50 45 71 35 
1892 161 125 125 68 41 50 44 72 36 
1898 156 123 124 64 43 48 45 70 35 
9.10.1899 160 127 131 70 50 56 49 75 37 
26.11. 1898 160 126 126 69 46 52 46 76 36 
1897 156 125 129 65 45 50 46 73 37 
1897 160 129 130 70 44 53 46 77 38 
2. 2.1899 150 123 123 71 49 51 45 74 36 
26. 8. 1899 165 124 126 67 46 53 47 72 36 
1. 1.1900 160 125 126 68 42 51 44 68 33 
29.10.1899 160 124 124 65 37 52 46 72 37 
18.11.1899 167 128 131 71 49 56 49 77 37 
22. 2.1899 148 124 124 63 40 47 43 73 37 
13. 9.1899 159 127 133 68 45 49 45 75 37 
15. 5.1900 155 129 129 67 41 48 45 73 37 
17. 4.1900 1641124 126 71 51 55 50 74 38 
17. 1.1900 156 123 126 67 43 50 45 74 37 
20. 9.1900 159!l30 133 68 48 50 48 75 37 
21. 9.1900 155 124 126 66 42 47 46 73 35 
1.10. 1900 148 120 123 65 43 48 45 70 34 
31.10.1900 157 125 127 68 44 51 46 72 37 
18.12.1900 155 120 120 70 49 50 47 70 34 
14. 12. 1900 154 122 124 66 45 50 45 74 36 
5. 12.1900 159 125 126 69 46 51 46 72 37 
7.10.1900 156 125 131 67 47 51 47 74 35 
19.10. 1900 155 125 126 65 43 49 43 75 37 
19.12.1900 150 127 130 64 44 48 44 77 37 
17. 12.1900 156 125 126 68 44 53 48 72 36 
24. 2. 1900 157 121 122 65 46 48 47 77 38 
10. 10.1900 158 125 126 67 46 50 46 76" 38 
28. 3.1901 156 123 126 67 42 50 45 72 36 
15.12.1900 159 119 123 68 39 49 46 70 34 
22.12. 1898 163 123 125 66 45 50 46 74 37 









































































































































































































































2022 18. 1. 1900 155 120 124 67 46 53 46 74 36 980 
2024 26. 1.1898 158 123 124 65 40 50 44 70 34 1040 
2026 1.11.1897 156 121 124 66 40 50 41 70 35 980 
2028 6. 1.1900 168 133 133 69 45 55 47 77 36 1200 
2030 10. 1.1900 155 128 132 67 48 53 47 77 38 1120 
2032 4. 9.1899 165 128 131 70 51 54 51 73 36 1240 
2034 27.10. 1901 154 125 129 66 47 47 44 74 37 980 
2036 29.10. 1901 145 126 126 67 45 46 45 75 38 820 
2038 11.10.1901 147 121 122 63 46 45 45 72 35 940 
2040 31.11. 1901 147 123 123 65 43 48 43 71 37 940 
2042 2.12.1900 151 119 119 67 45 50 45 72 35 950 
2044 13. 12. 1900 151 120 124 66 45 50 45 70 35 980 
2046 31. 10. 1900 143 121 123 63 44 47 43 72 35 840 
2048 31. 12. 1900 148 119 119 62 40 46 44 71 35 800 
Drobbusch 
2050 5. 3. 1900 150 123 126 66 39 48 45 70 33 990 
2052 13. 3. 1900 150 119 121 65 44 48 44 70 34 1050 
2054 27. 8.1904 150 125 126 66 44 47 44 71 36 900 
2056 26. 9. 1900 152 122 125 64 39 47 46 71 35 920 
2058 8. 5.1901 149 119 121 63 40 45 43 69 34 820 
2060 5. 8.1901 136 117 117 59 40 43 40 71 35 700 
2062 27. 8. 1901 146 120 123 65 39 42 41 73 35 810 
2064 27. 10.1901 141 118 118 61 43 45 43 71 36 820 
2066 9. 9. 1901 142 122 124 62 43 45 43 72 35 820 
2068 19.11. 1901 143 117 119 61 40 45 40 70 35 810 
2070 19.12. 1901 150 118 118 62 40 44 41 71 35 870 
Loddiger 
2072 22. 1. 1897 145 119 119 61 42 46 41 69 36 . — 
2074 7. 8.1897 153 120 120 64 46 47 42 67 32 — 
2076 22. 9.1897 150 121 122 65 45 48 45 70 34 — 
2078 15.11.1897 147 122 122 63 47 47 43 73 35 — 
2080 20. 12.1897 151 118 118 66 44 45 42 68 33 — 
2082 7. 1.1898 158 125 125 67 45 49 45 72 35 — 
2084 30. 9.1898 153 123 124 69 43 49 43 68 33 — 
2086 4.11. 1898 152 120 120 66 41 48 41 69 34 — 
2088 10. 1.1899 150 126 125 68 44 47 44 72 36 — 
2090 29. 1.1899 161 125 125 69 42 49 44 73 36 — 
2092 10. 3.1899 154 125 127 68 45 47 45 75 37 — 
2094 12. 9.1899 146 120 120 65 41 46 41 69 34 — 
2096 22. 9.1899 153 121 122 65 41 47 41 68 32 — 
2098 22. 9.1899 153 122 123 66 43 46 43 70 34 — 
2100 23.10.1899 160 125 126 68 45 50 46 74 35 — 
2102 25.11.1899 153 119 124 66 45 47 43 68 33 — 
2104 4. 1.1900 152 120 122 64 41 48 44 68 33 — 
2106 21. 4.1900 155 125 126 68 43 48 44 71 32 — 
2108 19. 4.1900 143 119 120 65 38 46 41 67 33 — 
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2110 8. 5.1900 147 123 124 68 46 46 43 72 36 
2112 10. 8. 1900 142 120 123 64 45 46 42 70 33 — 
2114 18. 8. 1900 155 121 122 70 43 48 44 72 35 — 
2116 10.11. 1900 151 123 126 65 41 47 43 73 36 — 
2118 20. 11- 1900 152 124 124 66 42 48 43 72 36 — 
2120 10. 12. 1900 153 123 123 65 42 46 42 71 34 — 
2122 20. 12. 1900 151 118 119 64 41 48 41 66 33 _ 
2124 10. 4. 1901 147 121 123 67 41 47 42 73 36 — 
Sepkull 
2126 5. 2. 1895 143 124 124 69 45 49 44 74 36 
2128 — 1.1895 160 123 124 67 54 58 45 72 36 — 
2130 — 1.1896 158 128 129 70 46 50 48 76 38 — 
2132 3. 7.1896 155 119 121 67 44 47 44 70 35 — 
2134 4. 3.1896 156 131 127 70 46 50 46 76 38 — 
2136 27. 5.1897 155 124 122 67 40 47 40 70 35 — 
2138 1. 4.1897 150 121 121 65 43 49 42 70 34 — 
2140 24. 12. 1897 155 123 123 48 44 50 45 71 36 — 
2142 17. 11.1898 148 119 121 64 42 45 42 67 32 — 
2144 30. 1.1898 152 124 126 66 44 50 44 72 36 — 
2146 19. 1.1898 150 124 125 68 45 47 44 73 36 — 
2148 — 5.1898 1541122 123 67 40 49 43 71 35 — 
2150 24. 8.1898 154 125 124 69 46 48 44 76 37 — 
2152 7. 10.1899 150 124 124 68 42 45 42 69 34 — 
2154 1. 3.1899 148 1211122 64 41 47 43 73 36 — 
2156 17. 5. 1899 1501120 124 68 42 50 67 70 34 — 
2158 10. 11. 1899 149|l20 121 64 44 48 42 69 34 — 
2160 2. 2. 1900 1511121 123 67 43 49 44 72 35 — 
2162 3. 11.1899 £33'123 123 65 47 48 45 73 35 — 
2164 4. 3.1900 1521118 120 64 40 46 41 68 34 — 
2166 4. 3.1900 154;125 125 65 44 46 45 73 35 — 
2168 25. 5.1900 153;127 125 67 45 49 45 73 36 — 
2170 20. 5.1900 160.128 128 70 41 49 44 72 35 — 
2172 14. 7.1900 151 121 120 65 43 46 44 69 33 _ 
2174 13. 1.1901 141 119 119 61 38 45 41 70 35 — 
2176 6. 9. 1900 147 122126 66 40 50 43 72 36 — 
2178 4. 1.1901 144 121:12.5 67 43 47 42 72 34 — 
2180 23. 1.1901 141 120 122 64 40 45 41 70 34 — 
2182 30. 3.1901 145 122 124 65 43 45 43 73 36 — 
2184 26. 2.1901 149 123 124 66 43 45 43 75 38 — 
2186 10. 4.1901 141 121 125 64 41 46 42 69 34 — 
2188 8. 11.1901 140 120 121 61 38 44 41 71 35 — 
2190 8. 9.1901 141 123 123 62 41 43 42 72 36 — 
2192 19. 1.1902 142 123 127 62 39 45 41 71 36 — 
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